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El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo Determinar de qué manera 
el planeamiento tributario influye en la liquidez de la empresa hotelera Gringo Bill´s 
del distrito de Machupicchu periodo 2019. La importancia que tiene esta 
investigación se genera en que muchas de las empresas hoteleras no aplican un 
planeamiento tributario lo que les puede genera la disminuir del pago de impuestos 
mediante el uso de mecanismos tributarios como es el caso del saldo a favor 
materia de beneficio y de esta forma generar más utilidades a la empresa. 
 
Para el desarrollo de esta investigación se utilizó recopilación de diversos autores 
que plantearon sobre las variables: planeamiento tributario y liquidez. 
 
En el trabajo de investigación se empleó una investigación no experimental y el tipo 
de estudio fue descriptivo, pues se describió cada una de las variables. Además, 
es correlacional porque se mostró la relación que existe entre las dos variables 
planteadas. La investigación tiene un enfoque cuantitativo. La muestra que se utilizo 
fue 30 trabajadores de la empresa hotelera Gringo Bill´s. La técnica utilizada y 
validad por 4 expertos fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario que se 
aplicó al total de la muestra. Se aplicó el coeficiente de Alfa de Cronbach para 
determinar la confiabilidad del instrumento a utilizar que nos dio un resultado 
general de 0.000, que para la primera variable fue 0.0.03, para la segunda variable 
resulto 0.3131. 
 
Para finalizar, después de analizar los resultados mostrados llegamos a la 
conclusión: el planeamiento tributario influye positivamente en la liquidez de la 
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This research work aims to determine how tax planning influences the liquidity of 
hotel company Gringo Bill's in Machupicchu district period 2019. The importance of 
this research is that many of the hotel companies do not apply tax planning which 
can lead them to reduce the payment of taxes by using tax mechanisms such as the 
balance in favor of profit and in this way generate more profits to the company.  
 
For the development of this research was used compilation of various authors who 
raised about variables: tax planning and liquidity.  
 
Non-experimental research is used in research and the type of study was 
descriptive, as each of the variables was described. In addition, it is correlational 
because the relationship between the two proposed variables was shown. Research 
has a quantitative approach. The sample used was 30 workers from the Gringo Bill's 
hotel company. The technique used and worthwhile by 4 experts was the survey 
and the instrument were the questionnaire that applied to the total sample. The 
Cronbach Alpha coefficient was applied to determine the reliability of the instrument 
to be used which gave us an overall result of 0.000, which for the first variable was 
0.0.03, for the second variable resulted in 0.3131.  
 
Finally, after analyzing the results shown we come to the conclusion: tax planning 
positively influences the liquidity of the hotel company Gringo Bill's in the district of 













Las empresas hoteleras son el resultado del desarrollo social y cultural durante 
muchos siglos, influenciada por los cambios políticos, económicos y 
tecnológicos en nuestra sociedad. Desde épocas antiguos, el hombre necesito 
trasladarse fuera del lugar de su residencia, como consecuencia se generó la 
necesidad de encontrar posada; la industria hotelera ha ido evolucionando de 
constituir una modalidad individual y familiar, hasta convertirse en empresarial.  
A lo largo de la historia, los hoteles tienen gran importancia en el 
desenvolvimiento y crecimiento de las sociedades y nuestro país no es la 
excepción. El Perú según el Foro Económico Mundial (WEF) en el (2019) se 
ubica entre los cinco países latinoamericanos mejores rankeados en lo que 
respecta a competitividad turística, después de Brasil, Cosa Rica y Panamá. El 
sector turístico peruano mostro avances de la posición que tenía en los tres 
últimos reportes. 
El turismo es un sector importante de la economía peruana. Según la Cuenta 
Satélite de Turismo (CST) elaborada por “Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo” (MINCETUR), el Producto Interno Bruto (PIB) de la industria turística 
alcanzó los S / 23,5 mil millones en 2015, aportando 3.9%. Según datos del Plan 
Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR), el evento generó 
aproximadamente 1,3 millones de trabajos. Asimismo, es la segunda área de 
mayor aporte de divisas, con un aumento de US $ 4.784 millones en 2019; ha 
seguido creciendo en los últimos años. 
Perú posee innumerables atractivos turísticos, los cuales atrae a visitantes de 
diferentes países que demandan servicios de alojamiento y alimentación para 
nacionales y extranjeros. Cusco es uno de los principales atractivos, cabe 
mencionar que posee una de las grandes maravillas del mundo “La Ciudad de 
Machupicchu” esto genera que en los últimos años se ha aumentado el servicio 
hotelero que brinda los servicios de hospedaje y restaurante a los diferentes 
visitantes. 
En la actualidad podemos apreciar que el sector turismo es muy importante 
dentro de la actividad económica para la Ciudad del Cusco y sus alrededores. 
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La importancia del turismo en la región de Cusco es muy alta, tanto en términos 
de empleo como de los vínculos económicos que genera. En Cusco, el turismo 
aporta el 14% del PIB de la región. Según estimaciones en 2018, solo la 
categoría de hospedaje y gastronomía aportó el 6.6% del PIB de la región; esta 
cifra duplicó el promedio nacional, haciendo que el nivel de contribución de la 
región sea similar al de Lima. 
Ahora bien, con la creciente afluencia de turistas extranjeros, es importante 
enfatizar el tratamiento fiscal que propuso el gobierno para promover este sector 
económico, por tanto, es importante que las empresas conozcan los requisitos 
y trámites que deben cumplirse para disfrutar de los incentivos fiscales 
otorgados por el Decreto No. 919, el cual afecta las declaraciones tributarias. 
Por este motivo la presente investigación presento la pregunta general: ¿De qué 
forma el planeamiento tributario influye en la liquidez de la empresa hotelera 
Gringo Bill’s periodo 2019?, de este se desprendieron las siguientes preguntas 
específicas: ¿De qué manera el planeamiento tributario influye en la capacidad 
económica de la organización hotelera Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu 
periodo 2019?; ¿Cómo influye la liquidez en el pago de deudas a corto plazo de 
la empresa hotelera Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019?; 
¿De qué manera influye el beneficio del saldo a favor del exportador en la 
liquidez de la empresa hotelera Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 
2019?. 
Así tenemos la justificación teórica, en el cual se ha analizado que las empresas 
hoteleras no tienen conocimiento sobre el planeamiento tributario y la utilización 
del beneficio tributario del “saldo a favor materia de beneficio” que les servirá 
como medio para incrementar su liquidez y poder afrontar otras deudas en 
tiempo corto. 
Dentro de la justificación práctica, el trabajo de investigación tiene la finalidad 
de servir como apoyo para las empresas hoteleras del distrito de Machupicchu 
y sus alrededores para implementar el planeamiento tributario y aplicar el 




La justificación metodológica que tiene el trabajo de tesis fue analizar el 
planeamiento tributario y su relevancia en la liquidez y así encontrar la relación 
que existe entre estas dos variables para confirmar la hipótesis planteada a 
través del análisis de resultados. Así mismo servirá para otros investigadores 
como un antecedente. 
Se tuvo como objetivo general: determinar de qué manera el planeamiento 
tributario influye en la liquidez de la empresa hotelera Gringo Bill´s del distrito 
de Machupicchu periodo 2019. De la cual se desprendieron los siguientes 
objetivos específicos: identificar de como el planeamiento tributario influye en la 
capacidad económica de la empresa hotelera Gringo Bill´s del distrito de 
Machupicchu periodo 2019; establecer la influencia de la liquidez en el pago de 
deudas en tiempo corto de la empresa hotelera Gringo Bill´s del distrito de 
Machupicchu periodo 2019; Identificar la influencia del beneficio del saldo a 
favor del Exportador en la liquidez de la entidad hotelera Gringo Bill´s del distrito 
de Machupicchu periodo 2019. 
La hipótesis general para este trabajo es: el planeamiento tributario influye de 
manera positiva en la liquidez de la empresa hotelera Gringo Bill´s del distrito 
de Machupicchu periodo 2019. De la cual se desprende las siguientes hipótesis 
específicas: el planeamiento tributario influye de forma positiva en la capacidad 
económica del hotel Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019; la 
liquidez influye de manera positiva en el pago de deudas a corto plazo de la 
empresa hotelera Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019; el 
beneficio del saldo a Favor del Exportador influye de positivamente en la liquidez 





II. MARCO TEÓRICO 
 
Anteriormente otros investigadores se han dedicado a estudiar este tema, así 
se tiene antecedentes nacionales que son las siguientes: 
Peralta, K. y Pérez, M. (2015) en su tesis: “Planeamiento tributario como 
herramienta de prevención de las sanciones en las empresas hoteleras de La 
provincia de Huancayo”, su objetivo Es estudiar métodos relacionados para 
ahorrar impuestos. La metodología empleada en el proyecto fue no 
experimental. Como conclusión tiene que la mayoría de entidades de hotelería 
de Huancayo desconocen el entorno tributario actual de su empresa, esto se 
debe a los variables cambios de la norma tributaria y falta de orientación 
tributaria. 
Blas, C. y Ulfe, P. (2016) en su tesis: “Aplicación del planeamiento tributario y 
su incidencia económica – financiera en la empresa eventos empresariales 
ROCEVIB E.I.R.L de Trujillo Año 2016.”, tuvo como finalidad liberarse de las 
deudas tributarias que generan disminución en la base gravable del Impuesto a 
la renta, reduciendo el importe de posibles adiciones efectuadas a la renta 
imponible. Llego a la conclusión que el diseño e implementación del 
planeamiento tributario puede minimizar los riesgos fiscales, al tiempo que 
reduce los riesgos financieros, mejorando la solvencia de la entidad. 
Gaona, F. (2018) en su tesis titulada: “Influencia del planeamiento tributario en 
las infracciones tributarias de la empresa METALES S.A.C., 2017”, su objetivo 
fue minimizar su carga fiscal y disfrutar de beneficios tributarios. La metodología 
empleada en el proyecto fue Cualitativa- Descriptiva. En su conclusión 
determinan que un planeamiento tributario es necesario para toda empresa, 
porque va formular lineamientos, estrategias y acciones, que conducen al 
cumplimiento de deberes tributarios y devolver o desembolsar lo pertinente, de 
manera que el área Contable y Gerencia podrá decisiones acertadas todo en 
beneficio de la entidad. 
Bravo, J. (2018) en su trabajo titulado: “Planeamiento tributario y su relación con 
el Saldo a Favor del Exportador en las empresas agroexportadoras de la 
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Provincia Constitucional del Callao, año 2017”. Como objetivo tuvo, resolver 
como el planeamiento tributario tiene relación con el saldo a favor del exportador 
en las organizaciones agroexportadoras del Callao, año 2017. Utilizo 
metodología fue no experimental, transversal - correlacional. Se concluyó que 
existe relación positiva considerable entre de las variables planeamiento 
tributario y saldo a favor del exportador, lo que significa que las estrategias 
tributarias deben ser utilizadas y utilizadas en las empresas agroexportadoras. 
Justo, K. (2018) tesis titulada: “Beneficios tributarios para mejorar la liquidez de 
la empresa Perú Hop SAC, 2018”. Cuyo objetivo general fue, exponer o mostrar 
beneficios tributarios para perfeccionar la liquidez de la empresa exportadora, 
periodo 2018. La metodología utilizada fue deductivo e inductivo, concluyo que 
dicha entidad labora sin métodos ni políticas que le ayuden a mejorar sus 
actividades, no contar información real, por no tener un orden en los registros, 
lo que genera la falta de toma de decisiones oportunas teniendo en sus cuentas 
por cobrar montos altos los cuales corresponden al saldo a favor materia de 
beneficio. 
Concerniente a los antecedentes internacionales podemos mencionar los 
siguientes. 
Proaño, J. (2019) realizo la investigación “Planificación tributaria para las 
empresas que financian servicios de atención integral de salud prepagada – 
caso Bellgenica”, el principal objetivo de investigación es desarrollar una 
planificación tributaria para organizaciones subvencionarías de servicios de 
atención de salud prepagada- caso Bellgenica, tomando como base a los 
ejercicios fiscales 2016- 2017. La metodología fue descriptiva. El trabajo 
concluyo en que La planificación tributaria, representa un medio fundamental 
para tomar decisiones adecuada, y lograr los objetivos y logros de ahorro fiscal 
y para la implementación de procesos de trabajo en la organización.  
Vaca, G. (2018) en su tesis “Planificación tributaria: herramienta para optimizar 
recursos provenientes del impuesto a la renta en una empresa del sector 
automotriz”, cuyo objetivo fue efectuar una planificación tributaria como 
herramienta para optimizar los recursos provenientes de impuesto a la renta en 
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una entidad del rubro automotriz. Se utilizó el Método Inductivo Experimental. 
Concluyó que la planificación tributaria constituye una herramienta para reducir 
los recursos que se destinan para pagar el impuesto a la renta, de las 
organizaciones del sector automotriz, obteniendo mayor liquidez y un mejor flujo 
de caja. 
Freire, E. (2019) cuya tesis fue “Planificación tributaria; estudio del impacto de 
los tributos en los resultados y en la liquidez del sector industrial de fabricación 
de plástico, en la provincia de Pichincha, Cantón Quito, en el periodo 2013 al 
2017”, el objetivo fue medir el efecto que tiene el pago de tributos en los 
resultados y la liquidez en las empresas de fabricación de plástico, Pichincha, 
Cantón Quito, 2013 al 2017. La metodología fue descriptivo, explicativo y 
exploratorio y se utilizó el método sintético, deductivo. Se mostró la conclusión 
que es importante la planificación tributaria, ya que genera que las entidades no 
sean perjudicadas por los impuestos, recurriendo a los beneficios que la ley 
brinda, con la finalidad de mejorar la rentabilidad. 
Alejandro, M. y Toala, S. (2017), en su tesis “Modelo de gestión financiera para 
control de la liquidez en Exportjaime S.A.¨ cuyo objetivo fue Diseñar modelo de 
gestión financiera para controlar la liquidez en la empresa ExportJaime S.A. La 
metodología fue cualitativa, descriptiva y deductiva. Se concluyó en que, debido 
a la falta de personal responsable de la gestión de créditos y cuentas por pagar, 
no se mejora el control de liquidez de la empresa generando pérdidas a la 
misma.  
Chiriguaya, C. y Chiriguaya, G. (2015), en la tesis que se titula “Impacto 
financiero del sistema de control interno en la liquidez de la cooperativa de 
transporte de pasajeros Santa Lucia Cía. Ltda.”. Tuvo como objetivo, mostrar el 
efecto financiero del control interno en la liquidez de la Cooperativa. Su 
metodología utilizada fue la investigación causal. Su conclusión fue que la 
organización, no utilizan manuales documentados de políticas y métodos para 
los procesos clave, lo que puede provocar pérdidas en las actividades diarias y 
fallas contables.  
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Como teorías relacionas con el tema de estudio, podemos mencionar: 
planeamiento tributario y liquidez. 
Según menciona Álvarez I. (2014), la planificación es aquella acción de planear 
una determinada acción. Por lo tanto, el planeamiento nos permite fijar objetivos 
y tomar decisiones estratégicas. Vendrá a ser el accionar futuro que permita el 
logro de las metas. (p. 23) 
 Menciona Villanueva G. (2013), planeamiento tributario es el grupo de opciones 
a la cual los empresarios pueden recurrir en uno o varios periodos contables, 
para ejecutar las obligaciones tributarias de manera adecuada. (p.29) 
De este modo podemos concluir el planeamiento tributario viene a ser un medio 
de control de gestión ya que con la cual se podrá minimizar el impacto fiscal y 
acceder a los beneficios tributarios dentro de la normativa. 
Por otro lado, se tomó el concepto de liquidez. 
De acuerdo a Zambrano Vera, T. I. et. al. (2018) la liquidez exactamente es 
convertir los activos en líquidos o tener el dinero apto en el instante para pagar 
deudas a corto plazo los cuales si no se cancelan pueden impedir el normal 
funcionamiento del negocio (p. 19). 
Menciona Domínguez García, I. (2015). Liquidez se va referir a contar con 
efectivo necesario para hacer frente a deudas en el momento oportuno 
contraídas con anterioridad. (p. 68)  
De lo anterior podemos decir que la liquidez es la facultad de pago con la cual 
una entidad puede responder a las deudas a corto plazo, toda organización 
debe tener disponibilidad de efectivo para hacer frente a dichas deudas. 
También se consideró el concepto de saldo a favor del exportador. 
De acuerdo a la “Superintendencia Nacional de Administración Tributaria” 
(SUNAT) nos menciona que corresponde al monto del IGV que está consignado 
en los comprobantes de pago que corresponde a servicios, bienes, pólizas y 
contratos de construcción propio de importación. Este se deducirá del importe 
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bruto del IGV. Si quedase un importe a favor a este importe se le denomina 
saldo a favor materia de beneficio. 
En la investigación se tomó como enfoques conceptuales los siguientes: 
 
Registro Especial para Establecimientos de Alojamiento: es un Registro a cargo 
de la SUNAT, en este los tributarios que tengan uno o más centros de 
alojamiento dentro de la nación deberán inscribir los mismos, y así poder utilizar 
el beneficio por los servicios de hospedaje y restaurante que presten a personas 
no domiciliadas. 
Establecimiento de hospedaje: es un lugar diseñado para brindar servicios de 
hospedaje no periódicamente de forma habitual, para que sus huéspedes 
puedan pernoctar en el local, pudiendo incluir otros servicios complementarios 
que tengan la categorización y/o clasificación al que refiere el artículo 9° del 
Reglamento de Establecimientos de Hospedaje aprobado por el D. S.No 029-
2004-MINCETUR. 
Personas no domiciliadas que pueden utilizar el beneficio tributario: se refiere a 
los turistas no nacionales que mantengan una estancia en la misma de hasta 
(60) días calendario por cada entrada a nuestro país. 
Inscripción en el Registro Especial de Establecimientos de Alojamiento: pueden 
registrarse los tributarios que tengan uno o más alojamientos registrados en el 
territorio peruano. El registro y otro procedimiento con relación al formulario de 
inscripción se llevarán a cabo en las oficinas de la SUNAT que corresponda 
al domicilio fiscal del acreedor del beneficio. 
Requisitos para la Inscripción 
 Poseer el RUC activo. 
 Estar afecto al Impuesto General a las Ventas. 
 El hospedaje debe ser declarado como domicilio fiscal o en su defecto 
establecimiento anexo en el RUC. 
 Mostrar copia de la Licencia de Apertura o Licencia de Funcionamiento, 
según sea el caso, donde conste que se ofrece el servicio de alojamiento, 




 Una vez inscrito, la SUNAT girará una constancia que incluirá los datos 
del tributario que se inscribe, así también la información de los 
establecimientos de hospedaje declarados. 
 Dicho trámite se realiza de forma personal por el tributario o 
representante legal; de hacerse por una tercera persona, debe mostrar 
una carta poder simple y su documento de identidad original, 
Beneficios Tributarios: este se les ofrece a las empresas hoteleras, lo referido 
al beneficio del saldo a favor del exportador que se establece la ley. La 
compensación o devolución o tiene como límite el 18% de los ingresos que se 
generan al dar los servicios de hospedaje y/o restaurante. 
Obligaciones del Régimen: determinar la situación de una persona como no 
residente del territorio peruano. La empresa confirmará lo siguiente: La persona 
que adquiere el servicio no esté en esta un máximo de 60 días que se contaran 
a partir de su ingreso en la nación. Los peruanos que residan en otro país deber 
acreditar esto con su visa correspondiente. 
Respecto a los comprobantes de pago: la empresa de alojamiento, deber 
brindar a las personas extranjeras y aquellas que tengan paquetes turísticos 
solo lo concerniente al servicio que corresponda al beneficio. Dentro de la 
factura se colocará: “EXPORTACIÓN DE SERVICIOS – DECRETO 
LEGISLATIVO N° 919. 
En el caso del servicio de alimentación prestado a las personas extranjeras que 
utilice un paquete turístico, se debe aclarar las bebidas y/o alimentos ofrecidos, 
así como su precio en el comprobante correspondiente. Los servicios de viaje 
que tengan un paquete turístico, solo se utilizaran como exportación a los 
servicios de hospedaje y restaurante que formen parte de este.  
Registro de Huéspedes: Los tributarios de establecimientos de alojamiento u 
hospedaje, que quieran hacer uso del beneficio, deben tener un registro de 
todos los alojados, que contendrá los nombres completos, de donde provienen, 
sexo, la fecha de ingreso y salida, que numero de habitación se les da y el costo 




Sustentación de la prestación de los servicios: para que la SUNAT constate que 
se prestó el servicio a la persona extranjera, solicitara copia de la tarjeta TAM 
(tarjeta andina de migración), si el TAM es virtual la Superintendencia de 
Administración Tributaria lo corroborara a través de su aplicativo virtual, lo cual 
va servir para confirmar el ingreso de la persona no domiciliada, el documento 
Nacional de Identidad, pasaporte o salvoconducto que tenga los datos 
completos de la persona. 
La exhibición de las copias señaladas en la parte de arriba se realizará sólo si 
la SUNAT lo requiera. 
Para solicitar la devolución del saldo a favor se debe: 
- Presentar los archivos generados por el PDB Exportadores en disquete 
o USB con los datos al que se refieren los incisos a) y b) del artículo 8° 
del Reglamento de Notas de Crédito Negociables así como los datos 
adicionales detallados en el segundo párrafo del artículo 2 la Resolución 
de Superintendencia N.º 157-2005/SUNAT y normas modificatorias, 
teniendo en cuenta lo expuesto en dicha resolución y acompañando el 
"Resumen de Datos de Exportadores" en dos ejemplares firmados por el 
titular o representante legal acreditado en el RUC. 
- Presentar el formulario 4949 "solicitud de devolución", firmado por el 
contribuyente o representante legal en el RUC. 
En el caso hipotético que el tributario no tenga pagos pendientes del IR. o 
sean menores al saldo a favor materia de beneficio, podrá contrapesar con 
otra deuda tributaria que corresponda al tesoro público. El límite del beneficio 






3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de investigación: La tesis presenta un tipo de investigación 
aplicada.  
Con respecto a esto nos dice Esteban N. (2018) resuelve los problemas 
en los procesos de distribución, circulación y producción, de bienes y 
servicios de cualquier actividad humana. Se denomina aplicadas; porque 
se formulan problemas o hipótesis de trabajo para resolver los problemas 
productivos de la sociedad. (p. 2) 
 
También muestra una investigación correlacional, para Hernández et al. 
(2014), el estudio correlacional es la relación entre dos o más variables 
que mantengan relación las cuales se medirán y luego se cuantificaran y 
se analizara la relación o vinculación que estas tengan. (p. 81)  
Diseño de investigación 
En la tesis se utilizó un diseño No experimental – transversal. 
El diseño No Experimental para Hernández et al. (2014), “el diseño No 
Experimental, no se manipula variables. En estos estudios no realizamos 
variación de variables de forma intencional. Entonces las variables serán 
mostradas tal como se dan para analizarlas. (p. 152) 
 
Para Hernández et al. (2014) se refiere a que los diseños de 
investigación transeccional o transversal van a juntar en un solo 
momento en un determinado tiempo. Su propósito es describir variables 
y analizar su influencia o interrelación en determinado momento” (p. 
154). 
 
Enfoque de investigación 
En el trabajo se utilizó un enfoque Cuantitativo. 
Según Cabezas M. et al. (2018), menciona que: “este método utiliza 
herramientas de análisis estadístico para presentar ideas de 
investigación, formular objetivos, derivar hipótesis, seleccionar variables 
de proceso y comparar hipótesis mediante cálculos” (p. 66). 
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Nivel de investigación 
Para realizar el trabajo de tesis utilizamos el nivel Explicativo o Causal.   
Según Bernal Cesar, A. (2016), considera que el nivel explicativo o 
causal se fundamenta en la prueba de hipótesis y se buscara con esto 
el contraste de principios científicos, en esta investigación lo que se 
pretende es observar el porqué de las situaciones, hechos o fenómenos, 
y se van analizar causa y efecto de las diferentes variables. (p. 115) 
 
3.2. Variables y Operacionalización 
 
Este estudio cuenta con dos variables o elementos para lo cual se buscó 
teorías según autores y conceptos en relación a las dimensiones que se 
usó para la realizar el estudio, por supuesto también los indicadores, así 
se obtendrá el instrumento como es el cuestionario, que pretende 
conocer la relación que se da entre dichas variables. 
 
Variables  
Variable independiente: Planeamiento tributario 
 
Definición conceptual: 
Según Alva M. (2013), menciona que Planificación tributaria se entiende 
a aquel medio de gestión, que van a utilizar los expertos en tributación, 
con el objetivo de los medios más convenientes para minimizar gasto de 
pago de impuestos. (p. I – 2) 
 
Por otro lado, menciona Villanueva G. (2013), que planeamiento 
tributario, es una serie de alternativas que pueden tomar los 
emprendedores, con el fin de cumplir con los deberes tributarios, pero 
considerando la correcta aplicación de las normas tributarias que s 










Código Tributario Peruano (2013), es el nexo que existe entre el 
acreedor y el deudor tributario, que se da por ley, esta debe ser 
tomada en consideración para aplicarla de forma correcta según 
las normas que se encuentran vigentes en el país, siendo exigible 
coactivamente. (Libro 1ero. Art. 1) 
 
Beneficios Tributarios: 
Con respecto a este concepto, nos menciona Mendoza N. (2019), 
es el conjunto de exenciones, deducciones, inafectaciones, 
devoluciones u otros medios, estos de índole fiscal que sean 
beneficiosos para un determinado departamento o actividad, que 
le permitan reducir impuestos. (p.1) 
 
Variable dependiente: Liquidez 
Definición conceptual:  
Al respecto nos menciona Soto et al. (2017) viene a ser la 
competencia que posee la organización para cubrir las 
obligaciones de corto plazo que posea, si una organización tiene 




Según Thompson I. (2006) dice que: es la posibilidad de que 
además de la liquidez operativa y la rentabilidad, la entidad pueda 
realizar pagos e inversiones que mejoren el desarrollo y 
incremento en el corto, mediano y largo plazo. 
Obligaciones a corto plazo:  
De acuerdo a Decaro S. (2017), se debe realizar un pago a corto 





Según Lizcano A. (2004) “es la capacidad de una entidad para 
originar excedente a partir de inversiones, sería la creación de 
resultados de una operación de transformación, producción y/o 
intercambio, o también la relación entre el resultado y los medios 
para su obtención” (p. 10) 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
Población:  
Para Sampieri Hernández, et. al. (2014), el universo o población es un 
conjunto de casos que cumplen una característica especial o variada. (p. 
174) 
 
Se entiende que la población comprendió a los trabajadores de la 
organización Hotelera Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu durante 
el periodo 2019, el cual va constar de 30  
 
Muestreo: 
De toda la población en general, se seleccionó 30 trabajadores que 
cumplen las características particulares para la investigación. En tal 
sentido la selección de personas a encuestar pertenece a ambos géneros 
ósea masculinos como femeninos, que tendrán que ser mayores de 
edad. 
 
3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnica de recolección de datos: 
Concerniente a la investigación presentada se utilizó la encuesta, para lo 
cual se colocó preguntas referentes a cada indicador de las dimensiones, 
por consiguiente, cada pregunta permitirá reunir información según la 
respuesta de cada persona entrevistada. Según Hernández et. al. (2018) 
no refiere que: dicha técnica es uno de los más utilizados por los 
investigadores que se utiliza en el campo de la sociología, es el método 
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más fácil, pero no por ellos deja de ser aceptado y se utiliza con una 
metodología que evita errores en los resultados. (p. 117) 
 
Instrumento de recolección de datos: 
Para realizar el trabajo investigativo se empleó un instrumento que nos 
va permitir recolectar la información del trabajo de investigación se realizó 
a través del cuestionario que nos mostrara la conexión entre las 
variables. Menciona Hernández et. al. (2014) el cuestionario vendría a 
ser un conjunto de interrogantes relacionadas a una o más variables que 
se podrán medir en el trabajo de investigación (p. 217). 
 
Validez 
Con respecto a la validez del instrumento de medición y confirmar si 
cumplen todas las funciones, la encuesta ha presentado las opiniones de 
4 expertos, quienes confirmaron que el instrumento puede ser utilizado 
para trabajos de investigación. 
 
Confiabilidad 
Menciona Hernández et al, (2014), se refiere si la aplicación del 
instrumento genera resultados acordes a la investigación. (p. 200). 
Para el trabajo de tesis se empleó el coeficiente de Alfa de Cronbach, la 
cual medirá el nivel de confiabilidad del instrumento a utilizar. 
 
3.5. Procedimientos:  
Con respecto al procedimiento que utilizamos para la aplicación de los 
instrumentos, vendría a ser principalmente la realización del cuestionario 
a los empleados de la empresa hotelera, y también una guía de registros 
financieros de la empresa hotelera Gringo Bill´s. Todo esto con el objetivo 
de medir las variables de planificación tributaria y liquidez que nos dará 
la posibilidad de sostener nuestros objetivos e hipótesis planteadas 
dentro de nuestra investigación. 
3.6. Método de análisis de datos: 
Con la finalidad de corroborar las pruebas del estudio se manejó el 
programa IBM SPSS y Microsoft Excel para obtener un mejor uso de los 
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resultados en las tabulaciones que se realizó, esto con el fin de observar 
y estudiar los resultados extraídos por cada variable cotejando la parte 
teórica y los resultados que salieron del instrumento empleado para la 
misma y con todo esto poder demostrar la hipótesis planteada en el 
trabajo de investigación. 
 
3.7. Aspectos éticos:  
Se hace constar que durante la investigación los datos utilizados y 
mostrados son completamente reales, por ende, no existe manipulación 
de algún dato dentro de la investigación, cada uno de los datos será 
extraído de la empresa seleccionada y de sus trabajadores, los cuales 
responderán la encuesta teniendo en cuenta la reservación de su 
privacidad y con total sinceridad.  Cada uno de los datos que se muestran 
en la investigación será entregado por los participantes de la 
investigación con autorización y conocimiento durante la entrega del 
mismo. Como último punto mencionamos que los resultados obtenidos 
serán utilizados netamente para uso académico, con ello aseguramos la 
reserva de los mismos para que tanto la empresa como los trabajadores 
tengan la confianza que sus actos no traerán dificultades operacionales 
y/o repercusiones legales. 


















4.1. Análisis de confiabilidad de la variable independiente: V1 Planeamiento 
tributario 
Para asegurar la efectividad del instrumento, el coeficiente se determina 
mediante el coeficiente Alpha de Cronbach, el cual es el encargado de 
determinar la media ponderada de las relaciones entre las variables. 
Formula:   
Figura 1. Fórmula para determinar confiabilidad del instrumento 
Donde:  
  es la varianza del ítem i, 
  es la varianza de la suma de todos los ítems y k es el número de 
preguntas o ítems. 
 
Para la variable independiente se determinó 16 ítems, tomando como 
tamaño de muestra 30 encuestados.  
Para poder mostrar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se 
empleó el software estadístico SPSS versión 25. 
 
Resultados: 
  Tabla 01. Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
Fuente: SPSS V.25 
 
 
Tabla 02. Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 




,900 ,881 16 





Cuanto más cerca este el coeficiente Alfa de Cronbach del valor máximo 1, 
mayor será la confiabilidad. Por tanto, para nuestro instrumento fue de 0.900, 
que os demuestra una alta confiabilidad. 
 
Validez ítem por ítem 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 



















1. ¿Cree usted que la emisión 
de comprobantes de pago 
debe entregarse cada vez 
que la empresa preste algún 
servicio? 
38,87 89,154 ,170 ,589 ,903 
2. ¿La empresa donde labora 
usted, emite comprobante de 
pago por todo servicio 
prestado? 
38,87 89,913 ,064 ,401 ,904 
3. ¿Sabe usted si los 
comprobantes de pago que 
emite la empresa donde 
labora cumplen con las 
disposiciones de Ley? 
38,50 83,293 ,467 ,685 ,897 
4- ¿Sabe usted si todo 
servicio que presta la 
empresa hotelera se 
encuentra afecta con el 
impuesto del IGV? 
38,17 81,385 ,609 ,821 ,893 
5. ¿Conoce usted si las 
empresas hoteleras que 
prestan servicios a turistas 
extranjeros tienen como 
beneficio la exoneración del 
Impuesto General a las 
Ventas? 
37,13 71,706 ,712 ,889 ,889 
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6. ¿Usted tiene conocimiento 
sobre las normas tributarias 
vigentes que afectan al sector 
hotelero? 
37,27 74,133 ,772 ,915 ,885 
7. ¿Cree usted que el 
planeamiento tributario debe 
realizarse aplicando las 
Normas tributarias? 
37,90 76,714 ,724 ,856 ,888 
8. Según usted ¿Las 
empresas hoteleras carecen 
de conocimientos sobre la 
utilización de mecanismos de 
control tributario? 
37,57 80,806 ,524 ,721 ,895 
9. ¿Considera usted que la 
utilización de mecanismos de 
control tributario implica la 
reducción de obligaciones 
tributarias? 
37,73 76,547 ,784 ,849 ,886 
10. ¿La empresa donde 
labora usted, utiliza algún 
mecanismo de control 
tributario para minimizar la 
carga tributaria? 
36,97 76,171 ,752 ,929 ,886 
11. ¿Conoce usted si la 
empresa donde labora utiliza 
el crédito fiscal (SFMB) para 
minimizar gastos? 
36,67 75,195 ,675 ,910 ,889 
12. ¿Los comprobantes de 
pago cumplen con las 
exigencias para la utilización 
del crédito fiscal (Saldo a 
Favor Materia de Beneficio)? 
37,83 74,557 ,807 ,885 ,884 
13. ¿La empresa hotelera 
donde labora usted ha 
recibido alguna devolución 
del saldo a favor materia de 
beneficio en algún periodo 
tributario? 
35,47 90,602 -,038 ,750 ,908 
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14. ¿Sabe usted si la 
empresa donde labora 
cumple con los requisitos 
para la devolución del saldo a 
favor materia de beneficio 
que la SUNAT exige? 
37,67 75,954 ,811 ,834 ,884 
15. ¿Conoce si la empresa 
donde labora usted ha sido 
evaluada para que pueda 
solicitar la devolución del 
crédito fiscal? 
35,70 83,941 ,322 ,534 ,902 
16. ¿Debe existir disposición 
por parte de la empresa para 
facilitar el proceso de 
evaluación por parte de la 
SUNAT? 
38,20 81,338 ,483 ,816 ,896 
Fuente: SPSS V.25 
 
4.2. Análisis de confiabilidad del instrumento: V2 Liquidez. 
 
Para asegurar la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se 
encarga de determinar el promedio ponderado de las correlaciones entre las 
variables que forman parte de la encuesta. 
Formula:  
Figura 2. Fórmula para determinar confiabilidad del instrumento 
  es la varianza del ítem i, 
  es la varianza de la suma de todos los ítems y k es el número de 
preguntas o ítems. 
La herramienta consta de 14 interrogantes, con tamaño de muestra de 30 
trabajadores.  
Para mostrar el nivel de confiabilidad del alpha de cronbach se utilizó el 























Fuente: SPSS V.25 
 
Comentario.  
Cuanto más se acerque el coeficiente Alfa de Cronbach al valor máximo de 
1, mayor será la confiabilidad. Por tanto, para nuestro instrumento fue de 
0.945, que os demuestra una alta confiabilidad.  
 
Validez ítem por ítem  
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 




escala si el 














17. ¿Considera usted que la 
falta de planeamiento 
tributario afecta la liquidez de 
la empresa donde labora? 
33,33 120,092 ,827 ,910 ,939 
18. ¿Cree usted que los 
mecanismos de control 
tributarios generan, que la 
empresa obtenga mayor 
liquidez para invertir? 
33,17 121,661 ,779 ,812 ,940 
Tabla 03. Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
Fuente: SPSS V.25. 
 
Tabla 04. Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 





,945 ,949 14 
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19. ¿La liquidez de la 
empresa donde labora usted 
cree que se vería afectada si 
disminuiría la carga 
tributaria? 
33,63 121,344 ,668 ,878 ,943 
20. ¿En su opinión cree 
usted que realizar un 
planeamiento tributario 
mejoraría el crecimiento del 
capital de trabajo de la 
empresa hotelera? 
33,27 117,995 ,851 ,910 ,938 
21. ¿Cree usted que es 
importante el capital de 
trabajo en la empresa 
hotelera donde labora? 
33,30 119,390 ,887 ,929 ,937 
22. ¿Para usted las 
utilidades mostradas del 
periodo tributario 2019 en el 
estado de resultados fueron 
satisfactorio? 
32,50 121,983 ,568 ,878 ,946 
23. ¿Tiene usted 
conocimiento si el estado de 
resultados es utilizado por la 
empresa para conocer su 
capacidad financiera? 
32,53 121,016 ,712 ,944 ,942 
24. Contar con una 
capacidad de pago ante sus 
obligaciones, ¿cree usted 
que es beneficioso para la 
empresa hotelera? 
33,77 123,220 ,668 ,842 ,943 
25. ¿Sabe usted si la 
empresa donde labora tiene 
deudas tributarias por pagar? 
32,17 119,937 ,616 ,901 ,945 
26. ¿Conoce usted si la 
empresa donde labora utiliza 
una planificación para el 
cumplimiento de las deudas 
tributarias? 
32,43 122,185 ,675 ,783 ,942 
27. ¿Considera usted que las 
deudas tributarias afectan la 
liquidez de la empresa donde 
usted labora? 
33,40 120,110 ,816 ,886 ,939 
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28. ¿Para usted el 
rendimiento de los activos 
permite la mejora de la 
liquidez de la empresa? 
33,07 120,547 ,795 ,771 ,940 
29. ¿Tiene usted 
conocimiento de cuales son 
considerados gastos 
administrativos en las 
empresas hoteleras? 
32,57 119,289 ,640 ,927 ,944 
30. ¿En su opinión los gastos 
administrativos afectan la 
liquidez de la empresa? 
32,80 118,097 ,751 ,933 ,940 
Fuente: SPSS V.25 
 















Fuente: SPSS V.25 
 
Comentario.  
Según la información que nos muestra con la prueba de Alpha de Cronbach 
resulto en 0.959 siendo orientado a una tendencia con enfoque de alta 
confiabilidad, según menciona el autor (Hernández et al. 2014 p. 200). 
 
Tabla 07. Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
V1 ,149 30 ,090 ,950 30 ,173 
V2 ,149 30 ,088 ,926 30 ,038 
Fuente: SPSS V.25 
Tabla 05. Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
Fuente: SPSS V.25 
 
Tabla 06. Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach  N de elementos 




Se ha obtenido los siguientes resultados: 
 
Para la Variable I el sistema SPSS proyecto el 0.173 podemos decir 
entonces que el Sig es mayor a 0.05 entonces se acepta el H1, por lo tanto 
se sugiere aplicar una prueba paramétrica.  
 
Respecto a la Variable II el sistema SPSS proyecto el 0.038 podemos decir 
entonces que el Sig es menor  a 0.05 entonces se acepta el H1, por lo tanto 
se sugiere aplicar una prueba no paramétrica. 
 




Rho de Spearman V1 Coeficiente de correlación 1,000 ,797** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
V2 Coeficiente de correlación ,797** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS V.25 
 
Comentario.  
Además, se utilizó como técnica de recolección de datos el análisis 
documental y la aplicación del instrumento con la finalidad de aplicar la 
prueba de hipótesis; se solicitó para realizar el análisis correspondiente 
utilizando el procesador de datos Microsoft Excel, este nos permitió hacer 
cálculo además de tablas que permitieron un mejor análisis. 
Podemos analizar los siguientes: 
 
Para la Variable I el sistema SPSS proyecto el resultado 0.000 podemos 
decir entonces que el Sig Bilateral es menor a 0.05 entonces se acepta la 




Respecto a la Variable II el sistema SPSS proyecto el resultado 0.000 
podemos decir entonces que el Sig Bilateral es menor a 0.05 entonces se 
acepta la hipótesis H1, por lo tanto probamos la hipótesis del investigador. 
 
 Por consiguiente de la tabla 3 diremos que el coeficiente es 0.797 que nos 
muestra la correlación entre las dos variables es positiva considerable. 
 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS V.25 
 
Comentario del coeficiente de correlación de Rho Spearman: 
 
Con respecto a la tabla 9 nos enseña un coeficiente de correlación de 0.727 
conectando las variables Planeamiento Tributario y Capacidad Económica, que 

















Tabla 10. Correlaciones de Liquidez y Pago de deudas a corto plazo. 
 LIQUIDEZ 
PAGO DE DEUDAS 
A CORTO PLAZO 
Rho de Spearman LIQUIDEZ Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,708** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
PAGO DE DEUDAS 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS V.25 
 
Comentario del coeficiente de correlación: 
 
Con respecto a la tabla 10 nos va mostrar un coeficiente de correlación de 0.705 
entra las variables Liquidez y Pago de Deudas a Corto Plazo, que posee una 
correlación positiva considerable, haciendo valida la hipótesis del investigador. 
 
Tabla 11. Correlaciones Saldo a favor del exportador y Liquidez 
 
SALDO A FAVOR 
DEL EXPORTADOR LIQUIDEZ 





Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
LIQUIDEZ Coeficiente de 
correlación 
,626** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS V.25 
 
Interpretación del coeficiente de correlación: 
Con respecto a la tabla 6 nos muestra un coeficiente de correlación de 0.626 entra 
las variables Saldo a Favor del Exportador y Liquidez, que tiene una correlación 





Tabla 12  frecuencia del ítem 1 
 
1. ¿Cree usted que la emisión de comprobantes de pago debe entregarse cada 
vez que la empresa preste algún servicio? 
 





Válido Siempre 25 83,3 83,3 83,3 
Casi siempre 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 1 
Fuente: SPSS V.25 
 
Comentario.  
Aplicadas las encuestas a los colaboradores de la organización hotelera 
Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019, se encontró que el 83.3% 
considera que la emisión de comprobantes de pago debe entregarse cada vez que 
la empresa preste algún servicio, y el 16.7% considera que casi siempre se debe 




De acuerdo a las respuestas de los encuestados podemos darnos cuenta 
que la mayoría tiene conocimiento que la emisión de comprobantes de pago es 
obligatoria a todo servicio que presta dentro de una empresa, concluimos que la 
mayoría de los trabajadores si emitirían comprobantes de pago por todo servicio. 
 
Tabla 13. 
Tabla 13  frecuencia del ítem 2 
 
2. ¿La empresa donde labora usted, emite comprobante de pago por todo 
servicio prestado? 
 





Válido Siempre 25 83,3 83,3 83,3 
Casi siempre 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 4. Gráfico de Tabla de Frecuencia del ítem 2 
Fuente: SPSS V.25 
 
Comentario.  
Aplicadas las encuestas a los colaboradores de la organización hotelera 
Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019, se encontró que el 83.3% 
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considera que la empresa hotelera donde labora emite comprobantes de pago por 
todo servicio prestado, y el 16.7% considera que casi siempre la empresa hotelera 
emite comprobantes de pago por todo servicio prestado. 
 
De acuerdo a la respuesta de los encuestados podemos mencionar que más 
del 50% de los trabajadores emiten correctamente los comprobantes de pago y por 
consiguiente la entidad no incumple con las normas tributarias establecidas dentro 
de la ley. 
Tabla 14. 
Tabla 14  frecuencia del ítem 3 
 
3. ¿Sabe usted si los comprobantes de pago que emite la empresa donde 
labora cumplen con las disposiciones de Ley? 





Válido Siempre 18 60,0 60,0 60,0 
Casi siempre 9 30,0 30,0 90,0 
Algunas veces 2 6,7 6,7 96,7 
Casi nunca 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  





Figura 5. Gráfico de Tabla de Frecuencia del ítem 3 
Fuente: SPSS V.25 
 
Comentario.  
Aplicadas las encuestas a los colaboradores de la organización hotelera 
Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019, se encontró que el 60% 
considera que los comprobantes de pago que emite la empresa hotelera cumplen 
con las disposiciones de ley, el 30% establece que casi siempre, el 6.7% considera 
que algunas veces, y el 3.3% establecen que casi nunca. 
 
Lo que nosotras podemos interpretar sobre las respuestas de los 
trabajadores es que la empresa si cumple con las disposiciones respecto a las 
características que debe contener un comprobante de pago según las disposiciones 
de ley. 
Tabla 15. 
Tabla 15  frecuencia del ítem 4 
4. ¿Sabe usted si todo servicio que presta la empresa hotelera se encuentra 








Válido Siempre 10 33,3 33,3 33,3 
Casi siempre 15 50,0 50,0 83,3 
Algunas veces 4 13,3 13,3 96,7 
Casi nunca 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  





Figura 6. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 4 
Fuente: SPSS V.25 
 
Comentario.  
Aplicadas las encuestas a los colaboradores de la organización hotelera 
Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019, se encontró que el 33.3% 
tiene entendido que siempre todo servicio que presta la empresa hotelera esta 
afecta con el impuesto de IGV, el 50% considera que casi siempre, el 13.3% 
entiende que algunas veces, mientras que el 3.3% afirmo que casi nunca. 
Llegamos a la conclusión que el mayor porcentaje de los trabajadores tiene 
conocimiento que existen servicios que están afectos con el IGV, tales como: 














Tabla 16  frecuencia del ítem 5 
5. ¿Conoce usted si las empresas hoteleras que prestan servicios a turistas 
extranjeros tienen como beneficio la exoneración del Impuesto General a las 
Ventas? 





Válido Siempre 8 26,7 26,7 26,7 
Casi siempre 3 10,0 10,0 36,7 
Algunas veces 6 20,0 20,0 56,7 
Casi nunca 10 33,3 33,3 90,0 
Nunca 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 7. Gráfico de Tabla de Frecuencia del ítem 5 
Fuente: SPSS V.25 
 
Comentario.  
Aplicadas las encuestas a los colaboradores de la organización hotelera 
Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019, se encontró que el 26.7% 
tiene conocimiento que las empresas hoteleras que prestan servicios a turistas 
extranjeros tienen como benéfico la exoneración del IGV, el 10% consideran que 
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casi siempre, el 20% estable que algunas veces, el 33.3% menciona que casi 
nunca, mientras que el 10% menciona que nunca. 
 
De esta pregunta podemos interpretar que, la mayoría de los colaboradores 
de la organización hotelera desconoce el beneficio de la exoneración del Impuesto 
General a las Ventas por parte de la administración tributaria, que se da por la 
atención de exportación de servicios a los turistas extranjeros. 
Tabla 17. 
Tabla 17  frecuencia del ítem 6 
6. ¿Usted tiene conocimiento sobre las normas tributarias vigentes que 








Válido Siempre 6 20,0 20,0 20,0 
Casi siempre 5 16,7 16,7 36,7 
Algunas veces 9 30,0 30,0 66,7 
Casi nunca 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 8. Gráfico de Tabla Frecuencia del ítem 6 





Aplicadas las encuestas a los colaboradores de la organización hotelera 
Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019, se encontró que el 20% 
siempre tiene conocimiento sobre las normas tributarias vigentes que afectan al 
sector hotelero, el 16.7% menciona que casi siempre, un 30% algunas veces, y el 
33.3% afirmo que casi nunca. 
 
De las respuestas concluimos que el mayor porcentaje de encuestados 
desconoce la parte tributaria que afecta al sector hotelero y un minino portaje tiene 
conocimiento. Esto nos indica que se debe hacer capacitaciones sobre normas 
tributarias con el fin de evitar inconvenientes tributarios que afectarían a la empresa. 
Tabla 18. 
Tabla 18  frecuencia del ítem 7 
7. ¿Cree usted que el planeamiento tributario debe realizarse aplicando las 
Normas tributarias? 
 





Válido Siempre 9 30,0 30,0 30,0 
Casi siempre 12 40,0 40,0 70,0 
Algunas veces 5 16,7 16,7 86,7 
Casi nunca 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  





Figura 9. Gráfico de Tabla de Frecuencia del ítem 7 
Fuente: SPSS V.25 
Comentario.  
 
Aplicadas las encuestas a los colaboradores de la organización hotelera 
Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019, se encontró que el 30% 
considera que siempre un planeamiento tributario debe realizarse aplicando las 
normas tributarias, un 40% menciona que casi siempre, el 16.7% indico que 
algunas veces, y un 13.3% casi nunca. 
 
Si analizamos el tema del planeamiento tributario encontraremos que el 
mayor porcentaje de los encuestados entiende que el planeamiento tributario se 
debe realizar conjuntamente con las normas tributarias para que dicho 












Tabla 19  frecuencia del ítem 8 
8. Según usted ¿Las empresas hoteleras carecen de conocimientos sobre la 
utilización de mecanismos de control tributario? 
 





Válido Siempre 6 20,0 20,0 20,0 
Casi siempre 7 23,3 23,3 43,3 
Algunas veces 14 46,7 46,7 90,0 
Casi nunca 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 10. Gráfico de Tabla de Frecuencia del ítem 8 
Fuente: SPSS V.25 
 
Comentario.  
Aplicadas las encuestas a los colaboradores de la organización hotelera 
Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019, se encontró que el 20% de 
los encuestados considera que siempre las empresas hoteleras desconocen la 
utilización de mecanismos de control tributario, el 23.3% establece que casi 




Si analizamos los porcentajes encontraremos que el mayor porcentaje de los 
encuestados señalo que las empresas hoteleras no tienen conocimiento sobre la 
aplicación de mecanismos de control tributario, por ende, entendemos que las 
empresas hoteleras no le dan importancia a este tema que podría conllevar 
beneficios económicos a la empresa. 
 
Tabla 20. 
Tabla 20  frecuencia del ítem 9 
9. ¿Considera usted que la utilización de mecanismos de control tributario 
implica la reducción de obligaciones tributarias? 
 





Válido Siempre 7 23,3 23,3 23,3 
Casi siempre 10 33,3 33,3 56,7 
Algunas veces 10 33,3 33,3 90,0 
Casi nunca 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 11. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 9 






Aplicadas las encuestas a los colaboradores de la organización hotelera 
Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019, se encontró que el 23.3% 
de los encuestados considera que siempre los mecanismos de control tributario 
implican la reducción de obligaciones tributarias, el 33.3% respondió que casi 
siempre, un 33.3% establece que algunas veces, y un 10% casi nunca. 
 
De los porcentajes que muestra la encuesta podemos decir que la mayoría 
de los trabajadores tiene conocimiento que los mecanismos de control tributario 
están relacionados con las obligaciones tributarias si bien es cierto no siempre las 
reduce, pero si se lleva un control o una verificación que las obligaciones tributarias 
que tiene la empresa sean correctamente llevadas para evitar contingencias 
tributarias que afecten a la empresa. 
Tabla 21. 
Tabla 21  frecuencia del ítem 10 
10. ¿La empresa donde labora usted, utiliza algún mecanismo de control 
tributario para minimizar la carga tributaria? 
 





Válido Siempre 4 13,3 13,3 13,3 
Casi siempre 2 6,7 6,7 20,0 
Algunas veces 12 40,0 40,0 60,0 
Casi nunca 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  




Figura 12. Gráfico de Tabla de Frecuencia del ítem 10 
Fuente: SPSS V.25 
 
Comentario.  
Aplicadas las encuestas a los colaboradores de la organización hotelera 
Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019, se encontró que el 13.3% 
de los encuestados considera que siempre los mecanismos de control tributario 
implican la reducción de obligaciones tributarias, el 33.3% respondió que casi 
siempre, un 33.3% establece que algunas veces, y un 10% casi nunca. 
 
De los porcentajes que muestra la encuesta podemos decir que la mayoría 
de los trabajadores tienen  desconocimiento sobre los mecanismos de control 
tributario, es por eso que se muestra según el grafico una incertidumbre sobre el 












Tabla 22 frecuencia del ítem 11 
11. ¿Conoce usted si la empresa donde labora utiliza el crédito fiscal (SFMB) 
para minimizar gastos? 
 





Válido Siempre 4 13,3 13,3 13,3 
Casi siempre 1 3,3 3,3 16,7 
Algunas veces 9 30,0 30,0 46,7 
Casi nunca 12 40,0 40,0 86,7 
Nunca 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 13. Gráfico de Tabla de Frecuencia del ítem 11 
Fuente: SPSS V.25 
 
Comentario.  
Aplicadas las encuestas a los colaboradores de la organización hotelera 
Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019, se encontró que el 13.3% 
de los encuestados menciona que siempre la empresa hotelera utiliza el crédito 
fiscal para minimizar gastos, un 3.3% cree que casi siempre, el 30% manifiesta que 




Esto nos muestra que un mayor porcentaje de los encuestados confirman 
que en la empresa hotelera no utilizan el crédito fiscal (saldo a favor materia de 
beneficio), el cual sería beneficioso para disminuir los gastos tributarios y esto 
generaría mayor utilidad para la empresa 
Tabla 23. 
Tabla 23  frecuencia del ítem 12 
12. ¿Los comprobantes de pago cumplen con las exigencias para la utilización 
del crédito fiscal (Saldo a Favor Materia de Beneficio)? 
 





Válido Siempre 11 36,7 36,7 36,7 
Casi siempre 5 16,7 16,7 53,3 
Algunas veces 11 36,7 36,7 90,0 
Casi nunca 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 14. Gráfico de Tabla de Frecuencia del ítem 12 
Fuente: SPSS V.25 
Comentario.  
Aplicadas las encuestas a los colaboradores de la organización hotelera 
Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019, se encontró que el 36.7% 
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de los encuestados establece que siempre los comprobantes de pago que otorga 
la entidad cumplen con las exigencias para usar el crédito fiscal, un 16.7% alude 
que casi siempre, el 36.7% fundamenta que algunas veces, y un 10% refiere que 
casi nunca. 
 
Si analizamos las respuestas nos daremos cuenta que la mayoría de 
trabajadores no tiene claro las exigencias que requiere un comprobante de pago 
para que la empresa solicite la utilización del crédito fiscal (saldo a favor materia de 
beneficio), ya que este se encuentra dentro de los requisitos. 
Tabla 24. 
Tabla 24 frecuencia del ítem 13 
13. ¿La empresa hotelera donde labora usted ha recibido alguna devolución del 
saldo a favor materia de beneficio en algún periodo tributario? 
 





Válido Algunas veces 1 3,3 3,3 3,3 
Casi nunca 11 36,7 36,7 40,0 
Nunca 18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 15. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 13 




Aplicadas las encuestas a los colaboradores de la organización hotelera 
Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019, se encontró que el 3.3% de 
los encuestados confirma que algunas veces la empresa hotelera ha recibido la 
devolución del saldo a favor materia de beneficio, mientras que el 36.7% menciona 
que casi nunca, y un 60% nos dice que nunca. 
Este resultado no muestra claramente que más de la mitad de los 
trabajadores refieren que nunca la empresa ha recibido la devolución del saldo a 
favor materia de beneficio que se da a toda entidad que preste servicios a turistas 
extranjeros que cumplan algunos requisitos, entonces nos damos cuenta que la 
empresa no solicita o utiliza este beneficio tributario el cual podría incrementar sus 
ingresos y disminuir la carga tributaria. 
 
Tabla 25. 
Tabla 25  frecuencia del ítem 14 
14. ¿Sabe usted si la empresa donde labora cumple con los requisitos para la 
devolución del saldo a favor materia de beneficio que la SUNAT exige? 
 





Válido Siempre 7 23,3 23,3 23,3 
Casi siempre 8 26,7 26,7 50,0 
Algunas veces 12 40,0 40,0 90,0 
Casi nunca 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  




Figura 16. Gráfico de Tabla de Frecuencia del ítem 14 
Fuente: SPSS V.25 
 
Comentario.  
Aplicadas las encuestas a los colaboradores de la organización hotelera 
Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019, se encontró que el 23.3% 
de los encuestados menciona que siempre la empresa hotelera cumple con lo que 
se solicita para la devolución del saldo a favor materia de beneficio que la SUNAT 
exige, un 26.7% refiere que casi siempre, un 40% establece que algunas veces, 
mientras que un 10% responde que casi nunca. 
 
Podemos mencionar de los resultados de la encuesta que un mayor 
porcentaje de los trabajadores confirma que la empresa hotelera no cumple a un 
100% con lo exigido por la SUNAT para la devolución del saldo a favor materia de 
beneficio por lo cual no solicitan dicho beneficio y nos damos cuenta que la empresa 








Tabla 26  frecuencia del ítem 15 
15. ¿Conoce si la empresa donde labora usted ha sido evaluada para que pueda 
solicitar la devolución del crédito fiscal? 
 





Válido Siempre 1 3,3 3,3 3,3 
Algunas veces 4 13,3 13,3 16,7 
Casi nunca 8 26,7 26,7 43,3 
Nunca 17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 17. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 15 
Fuente: SPSS V.25 
 
Comentario.  
Aplicadas las encuestas a los colaboradores de la organización hotelera 
Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019, se encontró que el 3.3% de 
los encuestados n refiere que siempre la empresa hotelera ha sido evaluada para 
solicitar la devolución del crédito fiscal, un 13.3% alude que algunas veces, el 
26.7% responde que casi nunca, y un 56.7% manifiesta que nunca. 
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Al analizar las diferentes respuestas podemos decir que más del 50% de 
los encuestados nos da una idea clara de que la empresa no ha sido evaluada por 
ende nos podemos dar cuenta una vez más que la empresa no utiliza o solicita 
dicho beneficio, o también puede ser probable que los trabajadores no tengan 
conocimiento de la utilización de este beneficio. 
 
Tabla 27. 
Tabla 27 frecuencia del ítem 16 
16. ¿Debe existir disposición por parte de la empresa para facilitar el proceso de 
evaluación por parte de la SUNAT? 
 





Válido Siempre 14 46,7 46,7 46,7 
Casi siempre 9 30,0 30,0 76,7 
Algunas veces 5 16,7 16,7 93,3 
Casi nunca 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 18. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 16 






Aplicadas las encuestas a los colaboradores de la organización hotelera 
Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019, se encontró que el 46.7% 
de los encuestados responde que siempre la empresa debe facilitar el proceso de 
evaluación por parte de la SUNAT, mientras que un 30% fundamenta que casi 
siempre, un 16.7% establece que algunas veces, y un 6.7% nos dice que casi 
nunca. 
Al analizar los resultados nos percatamos que la mayoría de encuestados 
está de acuerdo en que toda empresa que sea evaluada por parte de la 
administración tributaria debe facilitar a dicha institución ya que la norma muestra 
este punto como uno de los requisitos para que dicha evaluación sea lo más 
correcta posible y no haya ningún tipo de impedimento, y sea lo más transparente. 
 
Tabla 28. 
Tabla 28 frecuencia del ítem 17 
17. ¿Considera usted que la falta de planeamiento tributario afecta la liquidez de 
la empresa donde labora? 
 





Válido Siempre 9 30,0 30,0 30,0 
Casi siempre 9 30,0 30,0 60,0 
Algunas veces 9 30,0 30,0 90,0 
Casi nunca 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 




Figura 19. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 17 
Fuente: SPSS V.25 
 
Comentario.  
Aplicadas las encuestas a los colaboradores de la organización hotelera 
Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019, se encontró que el 30% de 
los encuestados establece que siempre la falta de planeamiento tributario afecta la 
liquidez de la empresa, el 30% alude que casi siempre, un 30% menciona que 
algunas veces, y un 10% nos dice que casi nunca. 
Si analizamos el tema del planeamiento tributario y su relación con la liquidez 
a través de las respuestas podemos concluir que un mayor porcentaje considera 
que si efectivamente existe una relación sea beneficiosa o negativa para la empresa 
ya que si existiría un planeamiento tributario se obtendría una mayor liquidez y la 












Tabla 29  frecuencia del ítem 18 
18. ¿Cree usted que los mecanismos de control tributarios generan, que la 
empresa obtenga mayor liquidez para invertir? 
 





Válido Siempre 7 23,3 23,3 23,3 
Casi siempre 8 26,7 26,7 50,0 
Algunas veces 12 40,0 40,0 90,0 
Casi nunca 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 20. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 18 
Fuente: SPSS V.25 
 
Comentario.  
Aplicadas las encuestas a los colaboradores de la organización hotelera 
Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019, se encontró que el 23.3% 
de los encuestados menciona que siempre los mecanismos de control tributario 
generan, que la empresa obtenga mayor liquidez, el 26.7% establece que casi 





Este resultado de la encuesta nos va mostrar que la mayoría de los 
trabajadores tiene entendido que si se utiliza mecanismos de control tributario va 
ser beneficio para la empresa y esto se va reflejar en una mayor liquidez que puede 
ser utilizada para otros fines acordes con la empresa. 
Tabla 30. 
Tabla 30 frecuencia del ítem 19 
19. ¿La liquidez de la empresa donde labora usted cree que se vería afectada si 
disminuiría la carga tributaria? 
 





Válido Siempre 17 56,7 56,7 56,7 
Casi siempre 2 6,7 6,7 63,3 
Algunas veces 8 26,7 26,7 90,0 
Casi nunca 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 21. Gráfico de Tabla de Frecuencia del ítem 19 







Aplicadas las encuestas a los colaboradores de la organización hotelera 
Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019, mostro que el 56.7% de los 
encuestados mencionan que siempre la liquidez de la empresa se vería afectada si 
disminuiría la carga tributaria, el 6.7% refiere que casi siempre, un 26.7% alude que 
algunas veces, mientras que un 10% menciona que casi nunca. 
 
Esto nos demuestra que la carga tributaria de toda empresa que este 
legalmente constituida y tenga que pagar tributos, afectaría a la liquidez, un mayor 
porcentaje de trabajadores considera que la carga tributaria afecta a los ingresos 
de las empresas disminuyendo la liquidez. 
 
Tabla 31. 
Tabla 31 frecuencia del ítem 20 
20. ¿En su opinión cree usted que realizar un planeamiento tributario mejoraría 
el crecimiento del capital de trabajo de la empresa hotelera? 
 





Válido Siempre 9 30,0 30,0 30,0 
Casi siempre 9 30,0 30,0 60,0 
Algunas veces 7 23,3 23,3 83,3 
Casi nunca 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  




Figura 22. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 20 
Fuente: SPSS V.25 
 
Comentario.  
Aplicadas las encuestas a los colaboradores de la organización hotelera 
Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019, menciona que el 30% de los 
encuestados señalo que siempre realizar un planeamiento tributario mejoraría el 
crecimiento del capital de trabajo de la empresa, un 30% establece que casi 
siempre, el 23.3% alude que algunas veces, y un 16.7% menciona que casi nunca. 
 
De los resultados podemos notar que más de la mitad de encuestados tiene 
conocimientos de lo que implica planeamiento tributario y la importancia de este 
para mejorar algunos aspectos dentro de la empresa como es el caso del capital 












Tabla 32 frecuencia del  ítem 21 








Válido Siempre 8 26,7 26,7 26,7 
Casi siempre 10 33,3 33,3 60,0 
Algunas veces 9 30,0 30,0 90,0 
Casi nunca 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 23. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 21 
Fuente: SPSS V.25 
 
Comentario.  
Aplicadas las encuestas a los colaboradores de la organización hotelera 
Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019, se obtuvo que el 26.7% de 
los colaboradores alude, siempre es importante el capital de trabajo en la empresa 
hotelera, un 33.3% nos dice que casi siempre, el 30% refiere que algunas veces, y 
un 10% responde que casi nunca. 
Haciendo la interpretación podemos mencionar que la mayor parte de 
trabajadores tiene conocimiento de lo que implica el capital de trabajo y la 
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importancia que esta tiene. Sabemos que el capital de trabajo nos ayuda a 
enfrentar los compromisos propios de la labor productiva de una empresa. Pero 
también debemos mencionar que un pequeño porcentaje no tiene mucho 
entendimiento sobre el tema del capital de trabajo. 
 
Tabla 33. 
Tabla 33  frecuencia del ítem 22 
22. ¿Para usted las utilidades mostradas del periodo tributario 2019 en el estado 
de resultados fueron satisfactorio? 
 





Válido Siempre 6 20,0 20,0 20,0 
Casi siempre 1 3,3 3,3 23,3 
Algunas veces 12 40,0 40,0 63,3 
Casi nunca 8 26,7 26,7 90,0 
Nunca 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 24. Gráfico de Tabla de Frecuencia del ítem 22 







Aplicadas las encuestas a los colaboradores de la organización hotelera 
Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019, se encontró que el 20% de 
los encuestados menciona que siempre as utilidades mostradas del periodo 2019 
con respecto al estado de resultados fueron satisfactorios, un 3.3% alude que casi 
siempre, el 40% nos refiere que algunas veces, el 26.7% responde que casi nunca, 
mientras que un 10% fundamenta que nunca. 
 
De lo mostrado a través del instrumento, podemos notar que la mayoría 
muestra dudas con respecto al estado de resultados ya que los porcentajes varían 
y se podría decir que la empresa no muestra sus balances a todos sus trabajadores 
por ende estos no tienen mucho conocimiento de cómo va la empresa a nivel de 
crecimiento económico.  
Tabla 34. 
Tabla 34  frecuencia del ítem 23 
23. ¿Tiene usted conocimiento si el estado de resultados es utilizado por la 
empresa para conocer su capacidad financiera? 
 





Válido Siempre 5 16,7 16,7 16,7 
Casi siempre 1 3,3 3,3 20,0 
Algunas veces 14 46,7 46,7 66,7 
Casi nunca 9 30,0 30,0 96,7 
Nunca 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  




Figura 25. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 23 




Aplicadas las encuestas a los colaboradores de la organización hotelera 
Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019, se encontró que el 16.7% 
de los encuestados alude que siempre tienen conocimiento de que el estado de 
resultados es usado por la organización para reconocer su capacidad financiera, el 
3.3% responde que casi siempre, un 46.7% establece que algunas veces, el 30% 
manifiesta que casi nunca, mientras que un 3.3% menciona que nunca. 
 
Si observamos los diferentes porcentajes que nos arroja la encuesta nos 
damos cuenta una vez más que los empleados no conocen mucho sobre el estado 
de resultados y también nos confirma que la empresa no es transparente hacía con 
sus trabajadores lo que a la larga le generara posiblemente problemas ya que los 








Tabla 35  frecuencia del ítem 24 
24. Contar con una capacidad de pago ante sus obligaciones, ¿cree usted que 
es beneficioso para la empresa hotelera? 
 





Válido Siempre 17 56,7 56,7 56,7 
Casi siempre 5 16,7 16,7 73,3 
Algunas veces 6 20,0 20,0 93,3 
Casi nunca 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 26. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 24 
Fuente: SPSS V.25 
 
Comentario.  
Aplicadas las encuestas a los colaboradores de la organización hotelera 
Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019, se mostró que el 56.7% de 
los encuestados menciona que siempre contar con una capacidad de pago ante las 
obligaciones es beneficioso para la empresa hotelera, el 16.7% refiere que casi 
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siempre, un 20% fundamenta que algunas veces, y el 6.7% responde que casi 
nunca. 
 
Si analizamos las respuestas notaremos que más de la mitad de 
encuestados respondió que sí es beneficioso para la empresa contar con una 
capacidad de pago ante las obligaciones tributarias y gastos de la empresa, esto 
implica que la misma empresa genera por sí mismo ingresos para atender 
oportunamente el pago de sus obligaciones financieras y demás. 
 
Tabla 36. 
Tabla 36  frecuencia del  ítem 25 
25. ¿Sabe usted si la empresa donde labora tiene deudas tributarias por pagar? 
 





Válido Siempre 5 16,7 16,7 16,7 
Algunas veces 10 33,3 33,3 50,0 
Casi nunca 9 30,0 30,0 80,0 
Nunca 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 27. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 25 




Aplicadas las encuestas a los colaboradores de la organización hotelera 
Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019, se observó que el 16.7% de 
los encuestados confirma que siempre la empresa hotelera tiene deudas tributarias 
por pagar, un 33.3% considera que algunas veces, el 30% estableció que casi 
nunca, y un 20% menciona que nunca. 
 
  Al interpretar los porcentajes nos daremos cuenta que la mayoría de 
encuestados no tiene conocimiento sobre las deudas tributarias que la empresa 
cuenta, ya que los más entendidos sobre este tema sería el área contable. 
Tabla 37. 
Tabla 37 de frecuencia del ítem 26 
26. ¿Conoce usted si la empresa donde labora utiliza una planificación para el 







Válido Siempre 4 13,3 13,3 13,3 
Casi siempre 2 6,7 6,7 20,0 
Algunas veces 12 40,0 40,0 60,0 
Casi nunca 11 36,7 36,7 96,7 
Nunca 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  




Figura 28. Gráfico de Tabla de Frecuencia del ítem 26 
Fuente: SPSS V.25 
 
Comentario.  
Aplicadas las encuestas a los colaboradores de la organización hotelera 
Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019, se muestra el 13.3% de los 
participantes refiere, siempre la empresa utiliza una planificación para el cumplir 
con las deudas tributarias, un 6.7% respondió que casi siempre, un 40% alude que 
algunas veces, el 36.7% manifiesta que casi nunca, y por último un 3.3% menciona 
que nunca. 
 
Lo que las respuestas de los encuestados nos muestran es que la empresa 
no utiliza una planificación para llevar un control de sus deudas tributarias, 
entendamos que las deudas tributarias están constituidas por el tributo en si, por 
los anticipos, por los recargos, por los intereses moratorios, etc. Y por ende el pago 
o cumplimento de esta deja libre a la empresa de obligación tributaria que generaría 








Tabla 38  frecuencia del ítem 27 
27. ¿Considera usted que las deudas tributarias afectan la liquidez de la 
empresa donde usted labora? 





Válido Siempre 10 33,3 33,3 33,3 
Casi siempre 9 30,0 30,0 63,3 
Algunas veces 8 26,7 26,7 90,0 
Casi nunca 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 29. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 27 
Fuente: SPSS V.25 
 
Comentario.  
Aplicadas las encuestas a los colaboradores de la organización hotelera 
Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019, se mostró que el 33.3% de 
los encuestados considera que siempre la liquidez de la entidad será afectada si se 
tiene deudas tributarias, el 30% establece que casi siempre, un 26.7% responde 
que algunas veces, y el 10% refiere que casi nunca. 
Los porcentajes mostrados nos señalan que la gran parte de los 
participantes, cree que si la empresa tiene deudas tributarias por pagar va resultar 
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desfavorable para la misma, y la liquidez se va ver afectada negativamente lo que 
va afectar económicamente a la empresa. 
 
Tabla 39. 
Tabla 39  frecuencia del ítem 28 
28. ¿Para usted el rendimiento de los activos permite la mejora de la liquidez de 
la empresa? 
 





Válido Siempre 8 26,7 26,7 26,7 
Casi siempre 3 10,0 10,0 36,7 
Algunas veces 16 53,3 53,3 90,0 
Casi nunca 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 30. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 28 
Fuente: SPSS V.25 
 
Comentario.  
Aplicadas las encuestas a los colaboradores de la organización hotelera 
Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019, se encontró que el 26.7% 
de los encuestados considera que siempre el rendimiento de los activos permite 
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que la liquidez de la empresa aumente, el 10% respondió que casi siempre, un 
53.3% establece que algunas veces, y un 10% menciona que casi nunca. 
  
La respuesta de los encuestados se muestra muy variada puesto que un 
mínimo porcentaje, quizá la parte administrativa y contable que entiende más sobre 
el rendimiento de los activos le da la debida importancia, mientras que el resto de 
los encuestados quizá por desconocimiento respondió que no es muy importante 
para la liquidez. Pero el rendimiento de los activos es importante para la empresa 
ya que podrá ver la capacidad que tiene la entidad para lograr ganancias y esto se 
verá reflejado en una mayor liquidez. 
 
Tabla 40. 
Tabla 40 de frecuencia ítem 29 
29. ¿Tiene usted conocimiento de cuales son considerados gastos 
administrativos en las empresas hoteleras? 
 





Válido Siempre 7 23,3 23,3 23,3 
Casi siempre 1 3,3 3,3 26,7 
Algunas veces 11 36,7 36,7 63,3 
Casi nunca 8 26,7 26,7 90,0 
Nunca 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  




Figura 31. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 29 




Aplicadas las encuestas a los colaboradores de la organización hotelera 
Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019, se encontró que el 23.3% 
de los encuestados considera que siempre tiene conocimiento de cuales son 
considerados gastos administrativos en las empresas hoteleras, un 3.3% establece 
que casi siempre, el 36.7% alude que algunas veces, un 26.7% fundamenta que 
casi nunca, y el 10% respondió que nunca. 
 
Si vamos analizar las respuestas podremos darnos cuenta que un mayor 
porcentaje de los empleados desconoce el concepto de gastos administrativos, ya 
que dentro de estos se considera lo que viene a ser, remuneraciones, alquileres y 










Tabla 41 de frecuencia ítem 30 
30. ¿En su opinión los gastos administrativos afectan la liquidez de la empresa? 





Válido Siempre 8 26,7 26,7 26,7 
Casi siempre 1 3,3 3,3 30,0 
Algunas veces 13 43,3 43,3 73,3 
Casi nunca 7 23,3 23,3 96,7 
Nunca 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Fuente: SPSS V.25 
 
 
Figura 32. Gráfico de Tabla  Frecuencia del ítem 30 
Fuente: SPSS V.25 
 
Comentario.  
Aplicadas las encuestas a los colaboradores de la organización hotelera 
Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019, se demostró que el 26.7% 
de los encuestados considera que siempre los gastos administrativos afectan la 
liquidez de la empresa, un 3.3% fundamenta que casi siempre, el 43.3% manifiesta 
que algunas veces, un 23.3% respondió que casi nunca, mientras que el 3.3% 




Entonces al observar las respuestas encontramos que la mayoría de los empleados 
no considera que los gastos administrativos afecten la liquidez de la empresa y así 
también nos damos cuenta la falta de capacitación por parte de la empresa hacia 
sus trabajadores, ya que muchos no entienden que son los gastos administrativos 










La presente tesis que titulada, “Planeamiento tributario y su influencia en la 
liquidez de la empresa hotelera Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 
2019”; en la cual presento como objetivo primordial determinar de qué manera 
el planeamiento tributario influye en la liquidez de la entidad hotelera Gringo 
Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019. El instrumento que se empleó y 
se validado por 4 expertos, contuvo 30 ítems. La muestra con la cual se trabajó 
al momento de realizar el estudio fue de 30 colaboradores de la entidad hotelera. 
Según el coeficiente de Alfa de Cronbach, que permitió indicar el porcentaje 
fiable del cuestionario aplicado. Dicho porcentaje resulto del uso del software 
estadístico SPSS versión 25.  
 
Se conoce que el valor de Alfa de Cronbach para ser fiable se debe estar cerca 
de su valor mínimo 1, este deberá estar en medio de 0.70 y 0.90, y así poder 
ser aceptable y confiable. Para el trabajo de tesis resultó que el Alfa de 
Cronbach para nuestro trabajo de mostro un porcentaje de 0.929, con esto se 
afirma dicho cuestionario utilizado formado por 30 ítems, será fiable y acepta su 
aplicación. 
 
Para validar de las hipótesis establecidas en el estudio, se utilizó correlación de 
Rho Spearman, según Hernández et al. (2014), menciona: son técnicas 
bivariados, las cuales permiten estableces similaridades o desimilaridades entre 
variables. 
 
Para los resultados de la discusión, cabe mencionar que, se utilizaron los 
antecedentes nombrados en la presente tesis, haciendo referencia a 
investigaciones que tienen una antigüedad no mayor de 5 años atrás. 
 
Según los resultados extraídos, se sostiene que se acepta la hipótesis general 
que hace mención a que el planeamiento tributario influye positivamente a la 





Para confirmar la hipótesis universal o general, se utilizó resultados de la 
encuesta que se  hizo a los 30 trabajadores, detallaremos los porcentajes más 
representativos que corroborarían nuestra hipótesis; en la tabla 17, no enseña 
que más del 50% señalo que, siempre o casi siempre la falta de utilización del 
planeamiento tributario afectaría la liquidez de la entidad hotelera; en tanto el 
cuadro 19 no vota que un 56.7% establece que la liquidez de la empresa 
mejoraría si disminuiría la carga tributaria; y en el cuadro 26 se encontró un 
resultado del 36.7% de los trabajadores piensa que casi nunca la empresa 
emplea una planificación para el cumplimiento de sus deudas tributarias. 
   
La comprobación de la hipótesis que se tiene en este trabajo de investigación 
que se describió anteriormente, se hizo mediante Rho de Spearman, de acuerdo 
a nuestra encuesta nos mostró el resultado siguiente: el coeficiente de 
correlación de la hipótesis universal fue de 0.797, mostrando que posee 
correlación positiva considerable. El resultado se compara con las siguientes 
investigaciones: Freire, E. (2019), donde mencionan que las empresas  no 
consideran a la tributación y pago de impuestos en su gestión, los impuestos 
afectan a la rentabilidad y liquidez de la entidad, la inclusión de una planificación 
tributaria en las empresas industriales de plástico afectara la gestión de la 
organización con respecto al pago de los impuestos que afecta a este sector; 
por otro lado, Blas, C. y Ulfe, P. (2016), donde concluye que al aplicar un 
planeamiento tributario, va generar la optimización de los recurso financieros y 
el talento humano,  y evita las multas por cargo de mora en lo que concierne a 
tributación lo cual optimiza la gestión empresarial. 
 
Podemos afirmar de la encuesta realizada que el planeamiento tributario influye 
positivamente en la liquidez de la institución hotelera, ya que sabemos que el 
planeamiento tributario viene a ser un Comportamiento coordinado dirigido a 
mejorar la carga tributaria para reducir o eliminar la misma o disfrutar de 
incentivos tributarios, y con ello minimizar o deducir adecuadamente sus gastos 





Concerniente a la validación de la primera hipótesis específica, comprobamos 
que el planeamiento tributario tiene relación con la capacidad económica de la 
empresa hotelera Gringo Bill´s del Distrito de Machupicchu, periodo 2019, para 
corroborar la hipótesis  se utilizó también la prueba Rho Spearman en el cual se 
obtuvo del instrumento aplicado a los 30 trabajadores de la empresa, la cual 
mostro un 0.715, mostrando que existe correlación positiva con respecto al 
planeamiento tributario y la capacidad económica de la empresa hotelera Gringo 
Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019. Este resultado apoya el trabajo 
de investigación de Vaca, G. (2018), donde concluye que, al efectuar la 
planificación tributaria en el sector automotriz, constituye una herramienta que 
permite optimizar y minimizar los recursos provenientes del impuesto a la renta 
con el fin de lograr mayor liquidez y mejor flujo de caja para la compañía. 
 
Ante este resultado se puedo declarar que el planeamiento tributario influye 
positivamente en la capacidad financiera de la organización hotelera, a través 
de un uso adecuado del planeamiento tributario una organización puede 
suprimir eventualidades tributarias, mejorar las utilidades de la empresa y con 
ello obtener un mayor valor de flujo de caja, una mejor entrada y salida de 
efectivo; todo ello en provecho de la empresa y sus trabajadores. 
 
Para la segunda hipótesis específica, se mostró la correlación entre liquidez y 
pago de deudas a corto plazo, para sacar este resultado utilizamos la prueba de 
antes mencionada, para afirmar esto se aplicó la encuesta a los 30 encuestados 
donde el valor de la correlación resulto 0.794, lo cual nos asegura que existe 
una correlación positiva considerable entre liquidez y deudas a corto plazo de la 
compañía hotelera Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019. Este 
resultado afirma lo que mencionan en su investigación Alejandro, M. y Toala, S. 
(2017), el diseño de una gestión financiera propuesto, que controlará controlar 
la liquidez por medio de las políticas y procedimientos de cuentas por cobrar y 
cuentas por pagar de ExportJaime, generará beneficios directos en los índices 
de liquidez y rentabilidad. 
 
Sacamos de las encuestas podemos decir que la liquidez influye positivamente 
con respecto al pago de deudas a corto plazo de la compañía hotelera Gringo 
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Bill´s. Una empresa con liquidez nos referimos a que dispone de dinero líquido 
disponible, que podrá convertirse en efectivo de manera inmediata, se entiende 
que posee la capacidad de enfrentar compromisos de pago y así poder decir 
que tiene solvencia. 
 
Para culminar con la confirmación de la tercera hipótesis específica, se pudo 
inferir que el saldo a favor del exportador se enlaza con la liquidez, para 
confirmar esta hipótesis especifica fue necesario mostrar los resultados del 
instrumento aplicada a los 30 encuestados y se empleó el coeficiente de Rho 
Spearman, que afirmo la relación entre las variables, en este caso el resultado 
manifestó un coeficiente de relación de 0.715 demostrando que se puede ver 
una relación positiva considerable. Esto verifica la mención que se hace en el 
trabajo de tesis realizado por Justo, K. (2018) en el cual concluye  los problemas 
de liquidez no son necesariamente producto de las ventas de la empresa sino 
un problema de administración de los recursos económicos, los cuales no han 
sido aprovechados por la devolución del IGV que por ley le pertenece a la 
empresa, puesto que la empresa brinda servicios de paquetes turísticos con lo 
cual contempla venta de exportación lo cual genera el beneficio del saldo a favor 
del exportador y la entidad no pide a la institución encargada. 
 
Ante estos resultados, confirmamos que el beneficio del saldo a favor del 
exportador influye positivamente en la liquidez de la entidad hotelera Gringo 
Bill´s. El beneficio con el que cuenta las entidades del sector hotelero tiene el 
principal objetivo devolver o compensar al exportador de servicios el crédito 
fiscal IGV, que se va originar al realizar sus actividades de exportación de 
servicios, la importancia de este es que puede ser solicitada para reducir el IGV 
bruto a cargo del exportador, recompensar la deuda tributaria del impuesto 
sobre la renta o cualquier otro tributo o requerir la devolución de deudas, 













A través de la información obtenida a través del estudio se pudo llegar a las 
conclusiones siguientes: 
 
1. Mayor parte de las empresas Hoteleras desconocen del entorno tributario 
que a estos se les atribuye (obligaciones tributarias, beneficios, infracciones y 
sanciones), por lo consiguiente nos damos cuenta que no aplican de manera 
oportuna un planeamiento tributario, y a través de nuestro trabajo de 
investigación se ha demostrado la influencia que este genera en su liquides de 
la empresa y cubrir demás gastos que se genera dentro de la empresa. 
 
2. De los resultados encontrados podemos mencionar que el planeamiento 
tributario posee una impacto positivo en las capacidad económica de la 
empresa hotelera Gringo Bill´s, podemos aseverar que las empresas hoteleras 
al no implementar un planeamiento tributario, va mostrar un impacto negativo 
con respecto a la situación económica ya que esta es el resultado de la gestión 
operativa y administrativa del negocio y si tiene una buena capacidad 
económica se podrá atender oportunamente los compromisos de pago. 
 
3. Podemos mencionar que a través de los resultados obtenidos se mostró 
fehacientemente que la liquidez de la empresa hotelera tiene relaciona con la 
capacidad de asumir sus obligaciones en un tiempo corto, las empresas 
hoteleras al tener mayor liquidez pueden afrontar sus deudas y gastos que se 
presentan cotidianamente, lo cual va mejor la actividad económica en provecho 
de la entidad y sus colaboradores. 
 
4. Los resultados nos muestran que el saldo a favor del exportador tiene un 
impacta positivo para poder obtener una mayor liquidez para la entidad 
hotelera, esto nos demuestra que si las empresas hoteleras de exportación de 
servicios, utilizan un adecuado planeamiento tributario y aprovechan los 
beneficios tributarios que contempla la norma podrán disminuir o hasta eliminar 







Podemos dar las siguientes recomendaciones gracias al estudio de 
investigación que se realizó. 
 
1. Toda organización dentro del rubro hotelería, y aquellas que deseen 
incrementar su liquidez deben aplicar un planeamiento tributario en cada 
ejercicio contable ya que con este podrán analizar de manera oportuna y así 
decidir adecuadamente con respecto a la parte tributaria y evitar sanciones por 
parte de la SUNAT.  
 
2. Que la emisión de comprobantes tales como factura, boletas, etc. tengan un 
mayor control ya que de este correcto proceso dependerá un resultado de 
forma favorable y sea procedente la petición de compensación y/o devolución 
del saldo a favor materia de beneficio, con el propósito de evitar inconvenientes 
en un eventual procedimiento de fiscalización tributaria. 
 
3. Las empresas hoteleras necesitan capacitar al área administrativa y demás 
empleados sobre aspectos tributario que competen con el rubro del negocio, ya 
con ello se incrementara el desempeño y la productividad de los empleados, 
cuanto más el personal tenga conocimiento en el aspecto tributario, más alto 
será su nivel de productividad y se incrementara la economía de la entidad. 
 
4. Recomendamos a la organización hotelera realizar revisiones mensuales o 
trimestrales para cumplir oportunamente con las deudas tributarias y con ello 
poder comprobar si existen diferencias entre lo que la empresa aplica y la 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: PLANEAMIENTO TRIBUTARIO Y SU INFLUENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA HOTELERA GRINGO BILL´S DEL DISTRITO DE 
MACHUPICCHU PERIODO 2019. 




¿De qué manera el 
planeamiento tributario 
influye en la liquidez de la 
empresa hotelera Gringo 
Bill´s del distrito de 
Machupicchu periodo 2019? 
 
Problemas específicos: 
Problema específico 1 
¿De qué manera el 
planeamiento tributario 
influye en la capacidad 
económica de la empresa 
hotelera Gringo Bill´s del 
distrito de Machupicchu 
periodo 2019? 
 
Problema específico 2: 
¿Cómo influye la liquidez en 
el pago de deudas a corto 
plazo de la empresa hotelera 
Gringo Bill´s del distrito de 
Machupicchu periodo 2019?  
Problema específico 3: 
¿De qué manera influye el 
beneficio del saldo a favor del 
exportador en la liquidez de la 
empresa hotelera Gringo 
Bill´s del distrito de 





Determinar de qué manera el 
planeamiento tributario influye 
en la liquidez de la empresa 
hotelera Gringo Bill´s del 




Objetivo específico 1: 
Identificar de qué manera el 
planeamiento tributario influye 
en la capacidad económica de 
la empresa hotelera Gringo 
Bill´s del distrito de 
Machupicchu periodo 2019.  
 
Objetivo específico 2: 
Establecer la influencia de la 
liquidez en el pago de deudas 
a corto plazo de la empresa 
hotelera Gringo Bill´s del 
distrito de Machupicchu 
periodo 2019. 
Objetivo específico 3: 
Identificar la influencia del 
beneficio del Saldo a Favor del 
Exportador en la liquidez de la 
empresa hotelera Gringo Bill´s 






El planeamiento tributario 
influye positivamente en la 
liquidez de la empresa 
hotelera Gringo Bill´s del 




Hipótesis especifica 1: 
El planeamiento tributario 
influye de manera positiva en 
la capacidad económica de la 
empresa hotelera Gringo 
Bill´s del distrito de 
Machupicchu periodo 2019. 
 
Hipótesis especifica 2: 
La liquidez influye 
positivamente en el pago de 
deudas a corto plazo de la 
empresa hotelera Gringo 
Bill´s del distrito de 
Machupicchu periodo 2019. 
 
Hipótesis especifica 3: 
El beneficio del saldo a Favor 
del Exportador influye de 
manera positiva en la liquidez 
de la empresa hotelera 
Gringo Bill´s del distrito de 
Machupicchu periodo 2019. 
VARIABLES E DIMENSIONES 
 
Variable 1: Planeamiento tributario  
Dimensiones Indicadores 
Obligaciones tributarias 
Comprobante de pago 
 




Mecanismos de control tributarios. 
Crédito fiscal (SFE) 
Devolución  
Requisitos para devolución 
Evaluación  
 




Capital de trabajo  
Estado de resultados 
Obligaciones a corto plazo 
Capacidad de pago  
Deudas tributarias 
Rentabilidad 
 Rendimiento de activos 
 
Gastos de administración  
 
 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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Fuente: Elaboración propia 







El Colegio de Contadores 
Públicos de Lima (CCPL) 
define el Planeamiento 
Tributario (PT) como un 
conjunto coordinado de 
comportamientos 
orientados a optimizar la 
carga fiscal, ya sea para 
reducirla o para eliminarla, o 
para gozar de algún 
beneficio tributario. Así, se 
constituye como una 
herramienta de gestión 
empresarial que tiene que 
ver con la toma de 
decisiones en el presente y 
con consecuencias futuras 
en el ámbito tributario. 
La variable independiente 
“Planeamiento tributario”, 
fue medida por medio de un 
cuestionario que contiene 
diferentes ítems los cuales 







1.  ¿Cree usted que la emisión 
de comprobantes de pago debe 
entregarse cada vez que la 




2. ¿La empresa donde labora 
usted, emite comprobante de 
pago por todo servicio 
prestado? 
3. ¿Sabe usted si los 
comprobantes de pago que 
emite la empresa donde labora 
cumplen con las disposiciones 
de Ley? 
IGV 
4. ¿Sabe usted si todo servicio 
que presta la empresa hotelera 
se encuentra afecta con el 
impuesto del IGV? 
5. ¿Conoce usted si las 
empresas hoteleras que 
prestan servicios a turistas 
extranjeros tienen como 
beneficio la exoneración del 
Impuesto General a las Ventas? 
Normas 
tributarias 
6. ¿Usted tiene conocimiento 
sobre las normas tributarias 
vigentes que afectan al sector 
hotelero? 
7. ¿Cree usted que el 
planeamiento tributario debe 







8. Según usted ¿Las empresas 
hoteleras carecen de 
conocimientos sobre la 




9. ¿Considera usted que la 
utilización de mecanismos de 
control tributario implica la 
reducción de obligaciones 
tributarias? 
10. ¿La empresa donde labora 
usted, utiliza algún mecanismo 
de control tributario para 
minimizar la carga tributaria? 
Crédito fiscal 
 
11. ¿Conoce usted si la 
empresa donde labora utiliza el 
crédito fiscal (SFMB) para 
minimizar gastos? 
12. ¿Los comprobantes de 
pago cumplir con las exigencias 
para la utilización del crédito 




13. ¿La empresa hotelera 
donde labora usted ha recibido 
alguna devolución del saldo a 
favor materia de beneficio en 
algún periodo tributario? 
Requisitos 
Para devolución 
14. ¿Sabe usted si la empresa 
donde labora cumple con los 
requisitos para la devolución del 
saldo a favor materia de 
beneficio que la SUNAT exige? 
Evaluación  
15. ¿Conoce si la empresa 
donde labora usted ha sido 
evaluada para que pueda 
solicitar la devolución del 
crédito fiscal? 
16. ¿Debe existir disposición 
por parte de la empresa para 
facilitar el proceso de 




Según José Francisco 
López” La liquidez es la 
La variable dependiente 





17. ¿Considera usted que la 







capacidad que tiene una 
entidad para obtener dinero 
en efectivo y así hacer 
frente a sus obligaciones a 
corto plazo. En otras 
palabras, es la facilidad con 
la que un activo puede 
convertirse en dinero en 
efectivo. La liquidez es una 
de las características de los 
activos financieros, junto 
con la rentabilidad y el 
riesgo, con los que 
mantiene una estrecha 
relación” 
 
medio de un cuestionario 
que contiene diferentes 
ítems los cuales 
corresponden a los 
indicadores mencionados. 
afecta la liquidez de la empresa 
donde labora? 
Likert 
18. ¿Cree usted que los 
mecanismos de control 
tributarios generan, que la 
empresa obtenga mayor 
liquidez para invertir? 
19. ¿La liquidez de la empresa 
donde labora usted cree que se 






20. ¿En su opinión cree usted 
que realizar un planeamiento 
tributario mejoraría el 
crecimiento del capital de 
trabajo de la empresa hotelera? 
21. ¿Cree usted que es 
importante el capital de trabajo 




22. ¿Para usted las utilidades 
mostradas del periodo tributario 
2019 en el estado de resultados 
fueron satisfactorio? 
23. ¿Tiene usted conocimiento 
si el estado de resultados es 
utilizado por la empresa para 







24.  Contar con una capacidad 
de pago ante sus obligaciones, 
¿cree usted que es beneficioso 
para la empresa hotelera? 
Deudas 
tributarias 
25. ¿Sabe usted si la empresa 
donde labora tiene deudas 
tributarias por pagar? 
26. ¿Conoce usted si la 
empresa donde labora utiliza 
una planificación para el 






27. ¿Considera usted que las 
deudas tributarias afectan la 





28. ¿Para usted el rendimiento 
de los activos permite la mejora 
de la liquidez de la empresa? 
Gastos 
Administrativos 
29.  ¿Tiene usted conocimiento 
de cuales son considerados 
gastos administrativos en las 
empresas hoteleras? 
30. ¿En su opinión los gastos 
administrativos afectan la 











         DIMENSIÓN: PLANEAMIENTO TRIBUTARIO   
1 ¿Cree usted que la emisión de comprobantes de pago debe entregarse cada 
vez que la empresa preste algún servicio? 
Comprobantes 
de pago 
          
2 ¿La empresa donde labora usted, emite comprobante de pago por todo 
servicio prestado? 
3  ¿Sabe usted si los comprobantes de pago que emite la empresa donde labora 
cumplen con las disposiciones de Ley? 
4 ¿Sabe usted si todo servicio que presta la empresa hotelera se encuentra 
afecta con el impuesto del IGV? 
IGV 
          
5 ¿Conoce usted si las empresas hoteleras que prestan servicios a turistas 
extranjeros tienen como beneficio la exoneración del Impuesto General a las 
Ventas? 
6 ¿Usted tiene conocimiento sobre las normas tributarias vigentes que afectan 
al sector hotelero? Normas 
tributarias 
          
7 ¿Cree usted que el planeamiento tributario debe realizarse aplicando las 
Normas tributarias? 
8 Según usted ¿Las empresas hoteleras carecen de conocimientos sobre la 
utilización de mecanismos de control tributario? 
Mecanismos de 
control tributario 
           
9 ¿Considera usted que la utilización de mecanismos de control tributario 
implica la reducción de obligaciones tributarias? 
          
10 ¿La empresa donde labora usted, utiliza algún mecanismo de control 
tributario para minimizar la carga tributaria? 
11 ¿Conoce usted si la empresa donde labora utiliza el crédito fiscal (SFMB) 
para minimizar gastos? 
Crédito fiscal 
          
12 ¿Los comprobantes de pago cumplir con las exigencias para la utilización del 
crédito fiscal (Saldo a Favor Materia de Beneficio)? 
          
13 ¿La empresa hotelera donde labora usted ha recibido alguna devolución del 
saldo a favor materia de beneficio en algún periodo tributario? 
Devolución de 
crédito fiscal 
          
14 ¿Sabe usted si la empresa donde labora cumple con los requisitos para la 
devolución del saldo a favor materia de beneficio que la SUNAT exige? 
Requisitos para 
devolución 
     
 
15 ¿Conoce si la empresa donde labora usted ha sido evaluada para que pueda 
solicitar la devolución del crédito fiscal? 
Evaluación 
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16 ¿Debe existir disposición por parte de la empresa para facilitar el proceso de 
evaluación por parte de la SUNAT? 
17 ¿Considera usted que la falta de planeamiento tributario afecta la liquidez de 
la empresa donde labora? 
Liquidez  
  
          
18 ¿Cree usted que los mecanismos de control tributarios generan, que la 
empresa obtenga mayor liquidez para invertir? 
          
19 ¿La liquidez de la empresa donde labora usted cree que se vería afectada si 
disminuiría la carga tributaria? 
20 ¿En su opinión cree usted que realizar un planeamiento tributario mejoraría 




          
21 ¿Cree usted que es importante el capital de trabajo en la empresa hotelera 
donde labora? 
          
22 ¿Para usted las utilidades mostradas del periodo tributario 2019 en el estado 
de resultados fueron satisfactorio? Estado de 
resultados 
          
23 ¿Tiene usted conocimiento si el estado de resultados es utilizado por la 
empresa para conocer su capacidad financiera? 
          
24 Contar con una capacidad de pago ante sus obligaciones, ¿cree usted que 
es beneficioso para la empresa hotelera? 
Capacidad de 
pago 
          
25 ¿Sabe usted si la empresa donde labora tiene deudas tributarias por pagar? 
Deudas 
tributarias 
          
26 ¿Conoce usted si la empresa donde labora utiliza una planificación para el 
cumplimiento de las deudas tributarias? 
27 ¿Considera usted que las deudas tributarias afectan la liquidez de la empresa 
donde usted labora? 
28 




     
29 
¿Tiene usted conocimiento de cuales son considerados gastos 
administrativos en las empresas hoteleras? 
Gastos 
administrativos 
     






























DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 





































Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS. 
 
 
Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y así mismo, hacer de su 
conocimiento que, siendo estudiante de la Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Profesional de Contabilidad de 
la UCV, en la sede Lima Este periodo 2020-II, requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información 
necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el Título Profesional de Contador Público. 
 
El título de mi proyecto de investigación es: “Planeamiento Tributario y su influencia en la liquidez de la 
empresa Hotelera Gringo Bill´s del distrito de Machupicchu periodo 2019” y siendo imprescindible contar con la 
aprobación de docentes especializados para poder aplicar el instrumento en mención, he considerado conveniente 
recurrir a usted, ante su connotada experiencia en las variables comprendidas en mi investigación. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes agradecerle por la 





 Ñahui Flores Angélica      Oviedo Auquipata Margot 




DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
 
Variable 1: PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 
Según el Colegio de Contadores Públicos de Lima (2016), define el planeamiento tributario como un conjunto coordinado 
de comportamientos orientados a optimizar la carga fiscal, ya sea para reducirla o para eliminarla, o para gozar de algún 
beneficio tributario.  
93 
 
Dimensiones de las variables:  
 
Dimensión 1: Obligaciones tributarias.  
La obligación tributaria, que es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto 
el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. (Código Tributario Peruano LIBRO PRIMERO) 
 
Dimensión 2: Beneficios tributarios. 
Barzola, P. (2011), Explica que: “Los tratamientos tributarios como exoneraciones, deducciones, y otros tipos de beneficios especiales, que otorgan 
algún beneficio a ciertos grupos de contribuyentes ayuda a minimizar la base imponible con la finalidad que se pueda incrementar los objetivos 
económicos” (p. 26). 
 
Variable 2: LIQUIDEZ 
Por otro lado, se tomó el concepto de liquidez. Bohorquez (2015) menciona: “Que la liquidez es el saldo de la capacidad 
de las empresas para hacer frente a sus vencimientos de corto plazo y a las finanzas de la empresa que se han adquirido” 
(p.46). 
Dimensiones de las variables:  
 
Dimensión 1: Capacidad Financiera. 
Es la capacidad que se tiene para poder llevar a cabo inversiones o pagos en un determinado periodo de tiempo, tanto corto, medio o largo plazo 
con el fin de lograr los objetivos previamente determinados. Esto determinará el desarrollo y crecimiento, además de asegurar liquidez y margen 
en las diferentes operaciones. 
 
Dimensión 2: Obligaciones a corto plazo. 
Se denominan Obligaciones o Pasivos a corto plazo a las obligaciones de pago (dividendos diferidos, crédito comercial, los impuestos pendientes 
de pago, préstamos a devolver en el corto plazo) surgidos en el curso normal de un negocio y de vencimiento inferior a un año. 
 
Dimensión 2: Rentabilidad. 
Gómez (2013) define la Rentabilidad como la generalidad aplicada a todo ejercicio económico – financiero donde se reúnen los medios, materiales, 
humanos y financieros con la finalidad de conseguir resultados favorables. 
 
    94 
 
 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Variable: PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 
Dimensiones Indicadores ítems Niveles o rangos 
 
 
Obligaciones tributarias  
Comprobante de pago 1, 2, 3 
Siempre (S) = 5                               
Casi siempre (CS) = 4 
Algunas veces (AV) = 3 
Muy pocas veces (MV) = 2                   
Nunca (N) = 1 
 
Impuestos generales a las ventas 4, 5 










Mecanismos de control 
tributario 
8, 9, 10 







Evaluación 15, 16 




Dimensiones Indicadores ítems Niveles o rangos 
Capacidad financiera 
Liquidez general 17, 18, 19  
 
 
Siempre (S) = 5                               
Casi siempre (CS) = 4 
Algunas veces (AV) = 3 
Muy pocas veces (MV) = 2                   
Nunca (N) = 1 
 
 
Capital de trabajo neto 20, 21 
Estado de resultados 22, 23 
Obligaciones a corto plazo 
Capacidad de pago 24 















CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
1 ¿Cree usted que la emisión de comprobantes de pago debe entregarse 
cada vez que la empresa preste algún servicio? 
X  X  X   
2 ¿La empresa donde labora usted, emite comprobante de pago por todo 
servicio prestado? 
X  X  X   
3 ¿Sabe usted si los comprobantes de pago que emite la empresa donde 
labora cumplen con las disposiciones de Ley? 
X  X  X   
4 ¿Sabe usted si todo servicio que presta la empresa hotelera se 
encuentra afecta con el impuesto del IGV? 
X  X  X   
5 ¿Conoce usted si las empresas hoteleras que prestan servicios a 
turistas extranjeros tienen como beneficio la exoneración del Impuesto 
General a las Ventas? 
X  X  X   
6 ¿Usted tiene conocimiento sobre las normas tributarias vigentes que 
afectan al sector hotelero? 
X  X  X   
7 ¿Cree usted que el planeamiento tributario debe realizarse aplicando 
las Normas tributarias? 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
8 Según usted ¿Las empresas hoteleras carecen de conocimientos 
sobre la utilización de mecanismos de control tributario? 
X  X  X   
9 ¿Considera usted que la utilización de mecanismos de control 
tributario implica la reducción de obligaciones tributarias? 
X  X  X   
10 ¿La empresa donde labora usted, utiliza algún mecanismo de control 
tributario para minimizar la carga tributaria? 
X  X  X   
11 ¿Conoce usted si la empresa donde labora utiliza el crédito fiscal 
(SFMB) para minimizar gastos? 
X  X  X   
12 ¿Los comprobantes de pago cumplen con las exigencias para la 
utilización del crédito fiscal (Saldo a Favor Materia de Beneficio)? 
X  X  X   
13 ¿La empresa hotelera donde labora usted ha recibido alguna 
devolución del saldo a favor materia de beneficio en algún periodo 
tributario? 
X  X  X   
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14 ¿Sabe usted si la empresa donde labora cumple con los requisitos para 
la devolución del saldo a favor materia de beneficio que la SUNAT 
exige? 
X  X  X   
15 ¿Conoce si la empresa donde labora usted ha sido evaluada para que 
pueda solicitar la devolución del crédito fiscal? 
X  X  X   
16 ¿Debe existir disposición por parte de la empresa para facilitar el 
proceso de evaluación por parte de la SUNAT? 




CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA LIQUIDEZ 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia
1 
Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No  
1 ¿Considera usted que la falta de planeamiento tributario afecta la 
liquidez de la empresa donde labora? 
X  X  X   
2 ¿Cree usted que los mecanismos de control tributarios generan, que 
la empresa obtenga mayor liquidez para invertir? 
X  X  X   
3 ¿La liquidez de la empresa donde labora usted cree que se vería 
afectada si disminuiría la carga tributaria? 
X  X  X   
4 ¿En su opinión cree usted que realizar un planeamiento tributario 
mejoraría el crecimiento del capital de trabajo de la empresa hotelera? 
X  X  X   
5 ¿Cree usted que es importante el capital de trabajo en la empresa 
hotelera donde labora? 
X  X  X   
6 ¿Para usted las utilidades mostradas del periodo tributario 2019 en el 
estado de resultados fueron satisfactorio? 
X  X  X   
7 ¿Tiene usted conocimiento si el estado de resultados es utilizado por 
la empresa para conocer su capacidad financiera? 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
8 Contar con una capacidad de pago ante sus obligaciones, ¿cree usted 
que es beneficioso para la empresa hotelera? 
X  X  X   
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9 ¿Sabe usted si la empresa donde labora tiene deudas tributarias por 
pagar? 
X  X  X   
10 ¿Conoce usted si la empresa donde labora utiliza una planificación 
para el cumplimiento de las deudas tributarias? 
X  X  X   
11 ¿Considera usted que las deudas tributarias afectan la liquidez de la 
empresa donde usted labora? 
X  X  X   
 
DIMENSIÓN 3 
X  X  X No  
12 ¿Para usted el rendimiento de los activos permite la mejora de la 
liquidez de la empresa? 
X  X  X   
13 ¿Tiene usted conocimiento de cuales son considerados gastos 
administrativos en las empresas hoteleras? 
X  X  X   
14 ¿En su opinión los gastos administrativos afectan la liquidez de la 
empresa? 
X  X  X   
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